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El director de carrera de ingeniería Informática solicita el informe sobre el 
Plan y Temario del Trabajo  de Graduación, previo a la obtención del título  
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2. DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN 
 
 El señor estudiante procede al levantamiento de requerimientos funcionales 
y no funcionales de la solución a implementarse, para ello mantuvo 
reuniones periódicas con personal del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda. 
 
 Una vez especificados los requerimientos y alcance de la solución, el 
estudiante realiza un proceso de análisis de los requerimientos, filtrando 
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intelligence. 
 
 El estudiante procede a definir los diseños físicos y lógicos de las bases de 
datos necesarias para la implementación de la solución. 
 
 Se procede a la instalación de las herramientas necesarias para la 
implementación, conjuntamente con la documentación de manuales escritos 
y visuales del trabajo realizado. 
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 El estudiante precede a desarrollar y calendarizar los procesos de extracción, 
transformación y carga necesarios para poblar el almacén de datos de la 
solución. 
 
 Continuando con el proceso de desarrollo de la solución, el estudiante 
desarrolla los formatos de entrega de información definidos en el análisis de 
la solución. 
 
 Se documenta los manuales técnicos y de usuario necesarios para el 





Se considera que el aporte del trabajo de graduación, está en el uso de las 
metodologías de desarrollo de sistemas para la ayuda a la toma de decisiones 
ejecutivas, y de cómo en una organización sus datos históricos pueden ser 
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IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN BUSINESS INTELLIGENCE 
PARA EL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
El presente proyecto tiene como finalidad dotar a las autoridades del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la República del Ecuador, de una herramienta 
informática que permita analizar la gestión realizada por esta cartera de estado a lo 
largo de su existencia. 
 
La solución final de este proyecto, pretende convertirse a priori en la herramienta 
informática en la cual las autoridades se apoyen a la hora de tomar decisiones 
enfocadas a su gestión, sin dejar de lado que la información que refleje el sistema sea 
la única fuente de consulta. 
 
Para ello se ha optado por el uso de herramientas libres de licenciamiento comercial, 
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IMPLEMENTATION OF A BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTION FOR 
THE ANALYSIS OF THE MANAGEMENT OF THE MINISTERIO DE 
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
 
This project aims to provide the authorities of the Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la República del Ecuador, a software tool for analyzing the portfolio 
management by this status throughout its existence. 
 
The final solution of this project, aims to become a priori in the computer tool in 
which the authorities support the decision-making focused on management, not 
forgetting that the information reflects the system is the only source of reference . 
 
For this we have chosen to use unlicensed commercial tools, as mandated by 
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En la actualidad el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda atraviesa por un 
problema crítico, que es la falta de información concisa, coherente y verdadera, sobre su 
gestión, el presente proyecto de tesis aspira proveer de una herramienta informática que 
ayude a resolver esta falta de información, mediante el desarrollo de una solución 
Business Intelligence 1 que mediante procesos de ingeniería de software, consolide toda 
la información dispersa en distintas bases de datos, archivos planos, hojas de cálculo, 
entre otros; en un solo almacén de datos, comúnmente conocido como Data warehouse, 
y la implementación reportes dinámicos, tableros de mando y cubos OLAP2.  
  
                                                 
1
 Business Intelligence.- Se denomina  Business Intelligence  al conjunto de estrategias y herramientas 
enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una 
organización o empresa. 




1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) ha venido gestionado la 
emisión, ejecución y seguimiento de incentivos de vivienda destinados a la población 
ecuatoriana desde el 10 de Agosto de 1992, desde aquella fecha hasta la actualidad se 
han implementado distintas aplicaciones de software con diferentes tecnologías y bases 
de datos, siendo la última aplicación vigente y oficial el sistema SIIDUVI 3, todas estas 
aplicaciones tienen datos relevantes acerca de la gestión que ha realizado a lo largo del 
tiempo  esta cartera de estado. 
 
El problema que afronta el ministerio es la falta de información concisa, coherente y 
verdadera, acerca de su gestión, por ejemplo, al momento de la escritura de esta tesis el 
ministerio desconoce el número total de bonos emitidos en la provincia de Pastaza por 
año a lo largo del tiempo, y así se podrían citar una cantidad enormes de ejemplos de 
este y otros tipos.  
 
Esta falta de información a su vez ocasiona que las autoridades de turno, no puedan 
tomar decisiones estratégicas, tácticas y operativas acertadas, de hacía que sector de la 
población apuntar con mayor fuerza su gestión. Dejando a la experiencia o acierto de las 
autoridades esta sensible tarea. 
  
                                                 
3
 SIIDUVI .- Sistema Integral de Información de Desarrollo Urbano y Vivienda  
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo facilitar la  toma de decisiones  a las autoridades implicadas en el caso; 
mediante el uso de herramientas informáticas las cuales reflejen la realidad de la 
gestión realizada por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda? 
 
1.3. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Cuáles son las herramientas libres de licenciamiento comercial que permiten 
realizar inteligencia de negocios y ayuden en todo el proceso de business 
intelligence y data warehouse? 
 
 ¿Cómo está estructurado organizacionalmente el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda? 
 
 ¿Cuáles son las preguntas que la solución business intelligence deberá 
responder a los usuarios del negocio? 
 
 ¿Cuáles serán las fuentes de datos que alimentaran en la Data warehouse de la 
solución? 
 




1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 OBJETIVO GENERAL 1.4.1.
 
Desarrollar una solución Business Intelligence y Data Warehousing que 
consolide la información dispersa en varias fuentes,  la afiance en un solo 
almacén de datos y sirva ayuda a la toma de decisiones estratégicas, tácticas y 
operativas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.4.2.
 Identificar las fuentes y calidad de datos que alimentaran el almacén de datos de 
la solución. 
 
 Identificar las preguntas que la solución BI 4 tendrá la capacidad de responder. 
 
 Diseñar una base de datos basándose en el formato y tipo de las fuentes de datos 
de la solución. 
 
 Crear un proceso ETL5, que tome los datos de las fuentes, los valide, transforme 
y los ingrese a la base de datos temporal. 
 
 Diseñar un modelo de data warehouse, en base a las preguntas que la solución 
responderá, optimizado para consultas, el cual será la principal fuente de datos de 
la solución. 
 
 Crear un proceso ETL, que tome los datos almacenados en la base de datos 
temporal, los transforme y se cargue en el almacén de datos. 
 
 Diseñar reportes dinámicos, tableros de mando y cubos OLAP, en base a las 
preguntas que la solución responderá. 
                                                 
4
 BI.- siglas en idioma ingles para Inteligencia de Negocios  
5 ETL .- siglas en idioma inglés para el proceso de Extracción – Transformación - Carga 
5 
 Crear tareas programadas que se encarguen de alimentar periódicamente tanto a 
la base de datos temporal como al almacén de datos. 
 
 Documentar todos los procesos desarrollados e implementados a fin de que el 




La importancia de los datos históricos en una empresa o entidad, es sin duda un 
tema que ninguna persona del negocio sea esta entendida o no de tecnología, le 
presta mucha atención. Pero el exceso de información no es poder, el conocimiento 
si lo es, con demasiada frecuencia, la transformación y el análisis de toda la 
información y los datos que las propias compañías generan se convierte en un 
verdadero problema y, por lo tanto, la toma de decisiones se vuelve 
desesperadamente lenta, gastando capital humano, tiempo y económico en tareas 
como escarbar en hojas de cálculo, para obtener un reporte, el mismo que mediante 
una solución BI, se lo pude obtener en cuestión de segundos. 
 
Las tecnologías de BI intentan ayudar a las personas a entender los datos más 
rápidamente a fin de que puedan tomar mejores y más rápidas decisiones y, 
finalmente, mejorar sus movimientos hacia la consecución de objetivos de negocios. 
 
Por otra parte, Business Intelligence es la máxima prioridad tecnológica para los 
CIO6 (o directores de IT), según una importante encuesta realizada por Gartner en 
junio del 2012, a continuación el resumen del ranking de prioridades: 
 
Ranking Top 10 Technology Priorities  
1 Analytics and Business Intelligence 
2                               Mobile Tecnologies 
3 Cloud computing (Saas, lasS, PaaS) 
4      Colaborattion technologies (workflow) 
5                               Virtualization 
6                               Legazy Modernization 
7                               IT Management 
8                               CRM 
9                               ERP Applications 
10                               Security 
Tabla 1 Prioridades de tecnología según Gartner 
                                                 
6CIO .-  Acrónimo de Chief information office, (Director de Tecnologías de la Información)  
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El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), actualmente no cuenta con 
una herramienta que les permita a los usuarios de negocio, realizar tareas de análisis e 
inteligencia de negocios y consideran que por los antecedentes antes mencionados, es de 
suma importancia el desarrollo e implementación de una herramienta como tal, con el 





2. REVISIÓN BILIOGRÁFICA 
2.1. ANTECEDENTES 
 
Diariamente en cualquier empresa sea cual sea el ámbito en que esta se desempeña, se 
toman decenas, cientos de decisiones, de las cuales, muchas pueden ser decisiones 
estratégicas que afecten al correcto funcionamiento del conjunto global de la empresa. 
Sorprende que en la mayoría de las ocasiones, estas decisiones se tomen sin que se haya 
realizado previamente un estudio adecuado para determinar la viabilidad o no de las 
mismas. 
 
La tecnología business intelligence es una tecnología que permite analizar la 
información vital de la empresa, a partir de distintas variables y perspectivas, obteniendo 
una visión global y de conjunto, que de otra forma permanecería oculta por la 
complejidad de su análisis. 
 
Los sistemas transaccionales a menudo presentan como parte de su funcionamiento 
opciones de extracción de información en forma resumida en su(s) modulo(s) 
implementado(s), el inconveniente aparece cuando al realizar consultas caras al motor de 
base de datos, la parte transaccional se ve afectada en su rendimiento; otro de los puntos 
importantes a tener en cuenta es que a menudo las base de datos creadas para sistemas 
transaccionales no tiene un diseño optimizado para realizar consultas, lo que si se logra 
con un diseño de un almacén de datos. 
 
Sin duda puedo decir que los datos almacenados de una empresa es la mayor fuente de 
poder, que se la debe explotar mediante la tecnología business intelligence, afirmación 
de la cual el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda no la puede eludir.  
 
Dentro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, las diferentes subsecretarias y 
direcciones están produciendo datos, registros e información, registrándola en diferentes 
9 
sistemas de información transaccionales u otros medios. Pero no la tiene consolidada en 
un almacén de datos de tal forma que esta fuente de “poder” de información permita a 
las autoridades de esta cartera de estado tomar decisiones basadas y en hechos 
históricos. 
 
Debido a estos antecedentes, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 
ha decido imprentar una solución business intelligence que permita analizar la 
información existente en el ministerio y ayude a tomar decisiones acertadas que 





2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 CONCEPTOS BÁSICOS DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 2.2.1.
 
 Inteligencia: El término inteligencia proviene del latín intelligentia, que a su vez 
deriva de inteligere. Esta es una palabra compuesta por otros dos términos: intus 
(“entre”) y legere (“escoger”). Por lo tanto, el origen etimológico del concepto 
de inteligencia hace referencia a quien sabe elegir, concepto que cabe 
perfectamente con la definición global que presentare más adelante. 
 
 Negocio: Un negocio consiste en una actividad, sistema, método o forma de 
obtener dinero o bien social en caso de entidades públicas, a cambio de ofrecer 
alguna forma de beneficio a otras personas. 
 
 Decisión: Es el producto final de un proceso mental-cognitivo especifico de un 
individuo o grupo de personas.   
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 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS INTELLIGENCE) 2.2.2.
 
La inteligencia de negocios (business intelligence por sus siglas en ingles), es una 
arquitectura y conjunto de tecnologías que buscan mejorar a las organizaciones, 
proporcionando vistas de aspectos de negocio a todos los empleados (estratégico, 
táctico, operacional) para que tomen mejores y más relevantes decisiones en menos 
tiempo y con la mayor información posible y disponible.  
 
La base de la tecnología BI, son los datos (estructurados y no estructurados) empíricos 
que las empresas tienen, estos datos se procesan para  generar información. También es 
posible generar información a partir de mensajes que lleva encapsulada la información, 
la cual en general, no está estructurada. 
 
Los datos y los mensajes no tienen individualmente mayor significado, pero su volumen 
es grande y con crecimientos considerables cada día de operación del negocio.  
 
La información, sea producto del procesamiento de datos o de estructuración de 
mensajes, tiene mayor significado y por lo tanto mayor valor para el negocio, 
reduciéndose su volumen. 
 
Mediante un proceso que no se analizara en esta tesis, la información se convierte en 
conocimiento, cuyos componentes, además de la información, son la experiencia y los 
valores. Por su naturaleza el conocimiento tiene menor volumen, pero más valor para la 
organización. 
 
Finalmente si al conocimiento se lo adiciona el buen juicio y el entendimiento, se 
obtiene la sabiduría que es escasa, pero de un inmenso valor para la organización. En la 






 COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA BUSINESS INTELLIGENCE 2.2.3.
 
La tecnología de inteligencia de negocios está compuesta por los siguientes aspectos: 
 
2.2.3.1. FUENTES DE DATOS 
 
Se refiere a todos y cada uno de los sistemas transaccionales diseñados e implementados 
para realizar operaciones del negocio. Estos sistemas deben cumplir un requisito 
fundamental: deben estar consolidados en cuanto al registro de operaciones del negocio, 
aunque no debe ser una limitante que un sistema transaccional carezca de reportes o 
resúmenes de información, ya que este vacío cubrirá la solución de inteligencia de 
negocios. 
 
Cabe recalcar que en muchas de las ocasiones  no únicamente los sistemas 
transaccionales (sus bases de datos)  son fuentes de datos (OLTP), sino que también 
podemos tener como fuentes  conexiones a bases de datos externas  a la organización, 
consumo de servicios web, denominas como (EXT). También podemos tener  como 
fuentes de datos hojas de cálculo, archivos planos, datos no estructurados, entre otros, 
denominadas (INT). 
  
Figura 1 Tipos  de fuentes de datos  
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2.2.3.2.  ALMACÉN DE DATOS (DATA WAREHOUSE) 
 
Un almacén de datos  mayormente conocido Data warehouse en idioma ingles es un 
conjunto de datos orientado a temas, integrado, no volátil, estable y que se usa para el 
análisis y toma de decisiones. A continuación voy a analizar cada una de las cualidades 
de un Data warehouse: 
 
 Orientado a temas: Un Data warehouse siempre debe estar orientado a temas de 
la organización, no se puede construir un almacén de datos que este fuera del 
negocio de la empresa, por decir, si la organización se dedica a la venta de 
artículos, sonaría ilógico que se construya un Data warehouse para dicha 
organización que analice la entrega de viviendas en el país.  
 
 Integrado: Un Data warehouse es integrado, puesto que este reúne la 
información desde los origines mencionados en el punto 2.2.3.1 y los consolida 
en un solo almacén. 
 
 No volátil: Los Data warehouse no son volátiles puesto que guardan toda la 
información histórica de la organización permitiendo así el análisis de dichos 
datos consolidados. 
 
 Estable: Esta cualidad de los Data warehouse se refiere a que un cambio en los 
sistemas OLTP7 no debe afectar al data warehouse, es decir, el Data warehouse 
aísla los sistemas operacionales de las necesidades de información para la 
gestión. 
 
Un componente importante de los Data warehouse son los Data mart,  que son un 
subconjunto sectorial del Data warehouse, que a menudo pertenece a un departamento 
en particular, por ejemplo, un Data mart para el análisis de la gestión del departamento 
de recursos humanos de una organización.  
 
                                                 
7 OLTP: es la sigla en ingles de Procesamiento de Transacciones en Línea  
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Los data warehouse / Data mart  (información de gestión) difieren de las bases de datos 




Información Operacional Información de Gestión 
Para mover el negocio 
(aplicaciones) 
Para tomar decisiones (Dirección) 
Orientada a la transacción 
(actualización) 
Orientada al análisis (consulta) 
Información muy volátil y 
desintegrada 
Información persistente e integrada 
Accesos deterministas y frecuentes 
(rápidos) 
Accesos planificados y libres 
(costosos) 
Modelización de datos orientada a la 
operación (transacción) 
Modelización de datos orientada a 
consultas 
Sin redundancias, pocos datos 
históricos 
Datos históricos (evoluciones y 
tendencias) 
Tabla 2 Diferencia entre información operacional y de gestión 
 
No diseñar y estructurar convenientemente desde un punto de vista corporativo el Data 
warehouse y los Data mart generará problemas que pueden condenar al fracaso cualquier 
esfuerzo posterior: información para la gestión obtenida directamente de los sistemas 
OLTP, florecimiento de Data marts descoordinados en diferentes departamentos, 
identificación fallida de la lógica del negocio de la organización, entre otros. 
  
El Data warehouse se alimenta de datos operacionales mediante las herramientas ETL 
(Extract, Transform, Load). A continuación una descripción de cada uno de los 
subprocesos ETL: 
 
 Extract (Extracción): Hace referencia a la captura de información desde los 
sistemas fuente, tales como, bases de datos de sistemas transaccionales, hojas de 
cálculo, servicios web, entre otros. 
 
 Transform (Transformación): Hace referencia a la adaptación de los datos 
fuente al formato destino definido en el Data warehouse, como por ejemplo, 
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agregar datos numéricos, transponer información, funciones de validación de 
datos, entre otros. 
 
 
 Load (Carga): Hace referencia al proceso en que los nuevos datos son 
finalmente almacenados en el Data warehouse en el formato definitivo. 
 
 
Figura 2 Proceso ETL 
 
 
Finalmente la siguiente figura muestra un esquema general de un data warehouse. 
  
Figura 3 Esquema general de un Data warehouse 
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2.2.3.3.  QUERY & REPORTING 
 
Son todas las herramientas necesarias para la elaboración de informes y listados, tanto 
en detalle como en información agregada, como por ejemplo el listado de beneficiarios 
del bono de la vivienda en el año 2010. 
 
Estas herramientas a nivel general, es decir, independientemente de la organización que 
las patrocine o licencie, tienen las siguientes características: 
 
 Niveles de información según perfiles de usuario, es decir, se puede definir que 
usuario puede ver ciertos datos y que usuario no los puede ver. 
 
 Informes dinámicos: a nivel de contenido: drill-down, agregación, entre otros; a 
nivel de forma: columnas, tipos de letra, entre otros. 
 
 Formatos de salida de los informes: HTML, Excel, PDF, texto plano, entre otros. 
 
 Canales de salida: papel, web, dispositivos móviles, entre otros. 
 
2.2.3.4.  OLAP (ONLINE ANALYTICAL PROCESSING) 
 
Es un conjunto de tecnologías y aplicaciones de software que permiten recoger los datos 
de la organización, almacenarlos e indagar sobre ellos de forma rápida e intuitiva. Se 
trata de crear una capa de negocio con lenguaje funcional por encima de estructuras 
complejas de la base de datos.  
 






Característica OLTP OLAP 
Tamaño BBDD Gigabytes Giga a Terabytes 
Origen Datos Interno Interno y Externo 
Actualización On-line Batch 
Periodos Actual Histórico 
Consultas Predecibles Ad hoc 
Actividad Operacional Analítica 
Tabla 3 Diferencias entre OLTP y OLAP 
Las diferencias presentadas anteriormente hacen que de una u otra forma no sea posible 
la convivencia en una misma base de datos los entornos OLAP y OLTP. 
 
Los cubos OLAP se generan mediante los esquemas del Data warehouse. La siguiente 















A continuación presento algunos conceptos claves sobre cubos OLAP: 
 
 Estructura: Se refiere a las tablas relacionadas en el Data warehouse, 









Figura 4 Generación de cubos OLAP 
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 Tabla de Hechos (Fact table): Tabla central de la estructura, constituida por 
datos numéricos y llaves foráneas de las dimensiones, proporciona información 
histórica. Podemos tener varios tipos de tablas de hechos: 
 
- Transaction Fact Tables: Representan eventos que suceden en un 
determinado espacio-tiempo. Se caracterizan por permitir analizar los datos 
con el máximo detalle. Reflejan las transacciones relacionadas con nuestros 
procesos de negocio (ventas, compras, inventario, contabilidad, entre otros). 
 
- Factless Fact Tables: Son tablas que no tienen medidas y representan la 
ocurrencia de un evento determinado. Por ejemplo, la asistencia a un curso 
puede ser una tabla de hechos sin métricas asociadas. 
 
- Periodic Snapshot Fact Tables: Son tablas de hecho usadas para recoger 
información de forma periódica a intervalos de tiempo regulares sobre un 
hecho. Nos permiten tomar una foto de la situación en un momento 
determinado (por ejemplo al final del día, de una semana o de un mes). Un 
ejemplo puede ser la foto del stock de materiales al final de cada día. 
 
- Accumulating Snapshot Fact Table: Representan el ciclo de vida completo 
de una actividad o proceso, que tiene un principio y final. Suelen representar 
valores acumulados. 
 
- Consolidated Fact Tables: Tablas de hechos construidas como la 
acumulación, en un nivel de granularidad o detalle diferente, de las tablas de 







 Tablas de Dimensiones: Tablas adicionales relacionadas con la tabla de hechos, 
contiene datos cualitativos.  
 
 Medida: Valores de la tabla de hechos, son los que se analizan y se agregan. 
 
 Dimensión: Valores de las tablas de dimensiones, describe un conjunto de 
miembros para ser analizados. Existen distintos tipos de dimensiones las cuales 
se detallan a continuación: 
 
- Dimensiones Normales: Son aquellas que agrupan diferentes atributos que 
están relacionados por el ámbito al que se refieren (todas las características 
de un cliente, los diferentes componentes de la dimensión tiempo, entre 
otros). 
 
- Dimensiones Causales: Son aquellas que incluye atributos que pueden 
causar cambios en los procesos de negocio (por ejemplo la dimensión 
promoción en el proceso de negocio de ventas). 
 
 
- Dimensiones Heterogéneas: Son dimensiones que agrupar conjuntos 
heterogéneos de atributos, que no están relacionados entre sí.  
 
- Dimensiones Roll-Up: Es una dimensión que es un subconjunto de otra, 
necesarias para el caso en que tenemos tablas de hechos con diferente 
granularidad. 
 
- Dimensiones Junk: dimensión que agrupa indicadores de baja cardinalidad 
como pueden ser flags (banderas) o indicadores. 
 
- Dimensiones Role-playing: Cuando una misma dimensión interviene en una 
tabla de hechos varias veces (por ejemplo, la fecha en una tabla de hechos 
donde se registran varias fechas referidas a conceptos diferentes), es 
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necesario reutilizar la misma dimensión, pues no tiene sentido crear tantas 
dimensiones como usos se hagan de ella. Para ello se definen las dimensiones 
Role-playing. Podemos crear vistas sobre la tabla de la dimensión completa 
que nos permiten utilizarla varias veces o jugar con los alias de tabla. La 
misma dimensión juega un rol diferente según el sitio donde se utiliza.  
 
 
- Dimensiones Degeneradas: Son dimensiones que no tienen ningún atributo 
y por tanto, no tienen una tabla específica de dimensión. Solo se incluye para 
ellas un identificador en la tabla de hechos, que identifica completamente a la 
dimensión (por ejemplo, un pedido de ventas). Nos interesa tener identificada 
la transacción (para realizar data mining, por ejemplo), pero los datos 
interesantes de este elemento los tenemos repartidos en las diferentes 
dimensiones (cliente, producto, etc.). 
 
- Mini dimensiones o Dimensiones Outrigger: Conjunto de atributos de una 
dimensión que se extraen la tabla de dimensión principal pues se suelen 
analizar de forma diferente. El típico ejemplo son los datos 
sociodemográficos asociados a un cliente (que se utilizan, por ejemplo, para 
el datamining). 
 
 Niveles: Define la jerarquía dentro de la dimensión, categorizando desde el 
resumen hasta el detalle, como por ejemplo los niveles temporales podrían ser: 
Año, semestre, trimestre, entre otros.  
 
Los sistemas OLAP se clasifican según las siguientes categorías: 
 
 ROLAP (Relational Online Analytical Processing): Implementación OLAP 
que almacena los datos en una base de datos relacional. Típicamente, los datos 




El cubo ROLAP es el más utilizado en la actualidad, donde cada campo es 
definido según un identificador único y posteriormente relacionado en las tablas 
de SQL. Los esquemas comúnmente usados sobre los que se trabaja son estrella 
y copo de nieve, descritos posteriormente en este documento; aunque es posible 
trabajar sobre cualquier base de datos relacional. 
 














 MOLAP (Multidimensional Online Analytical Processing): Esta 
implementación OLAP, almacena los datos en una base de datos 
multidimensional.  
 
Para optimizar los tiempos de respuesta, el resumen de la información es 
usualmente calculado por adelantado. Estos valores pre calculados o agregados 
son la base de ganancia de desempeño  de este sistema. Algunos sistemas utilizan 
técnicas y algoritmos de compresión de datos para disminuir el espacio de 
almacenamiento utilizado en disco debido a los valores pre calculados. 
A continuación la siguiente tabla muestra un resumen de las ventajas y 
desventajas de este sistema: 
Ventajas Desventajas 
Uso total de la seguridad e 
integridad de la base de datos. 
Sentencias de selección 
relativamente más lentas. 
Escalable para grandes volúmenes Construcción costosa 
Los datos pueden ser compartidos 
con aplicaciones que usen lenguaje 
SQL. 
Los cálculos están limitados a las 
funciones de las bases de datos. 
Datos y estructuras mayormente 
dinámicos. 
 




Mayor performance en el 
procesamiento de consultas. 
Tamaño limitado para la 
arquitectura del cubo. 
Poco tiempo de cálculo realizado en 
el momento. 
No puede acceder a datos que no 
están en el cubo. 
Puede escribir sobre la base de 
datos. 
No puede explotar el paralelismo de 
las bases de datos. 
Posibilita realizar cálculos más 
complicados. 
 
Tabla 5 Ventajas y Desventajas del modelo MOLAP 
 
 HOLAP (Hybrid OLAP): Se trata de una combinación de los tipos anteriores, 
es decir, almacena algunos datos en una base de datos relacional y otros datos en 
una base de datos multidimensional. 
 
La siguiente figura  muestra una comparativa entre los modelos ROLAP  y MOLAP  
Figura 5 Comparativa entre modelos ROLAP y MOLAP 
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Los beneficios que nos presenta OLAP, son los siguientes: 
 
 Es de fácil uso y acceso a los usuarios 
 
 Los datos están organizados en varias dimensiones, permitiéndole a al usuario 
realizar un mejor análisis. 
 
 Permite encontrar historia en los datos. 
 
 Genera ciertas ventajas competitivas, como por ejemplo: aprender más el 
comportamiento de los clientes; permite usar lo aprendido para aumentar la 
rentabilidad de la organización. 
 
2.2.3.5.  CUADROS DE MANDO 
 
Los cuadros de mando son herramientas que concentran grandes volúmenes de 
información en entornos muy llamativos y prácticos, mediante el uso de gráficas, mapas, 
entre otros elementos. 
 
Estas herramientas consiguen hacer sencillo, complejos modelos de datos, formulas y 
relaciones entre variables. 
 
Los cuadros de mando se encuentran en conexión con la estrategia de la empresa y, 
además, es un instrumento para la puesta en práctica de la misma. Esto es importante, 
porque sitúa en el centro la estrategia y no el control. 
 
Permiten medir el funcionamiento de una organización mediante la identificación de 
unas métricas clave (KPI’s, Key Performance Indicators). Los scorecards ayudan a 
determinar si una organización está consiguiendo determinados objetivos, si hace 
progresos o hay aspectos claramente con dificultad de cumplimiento que inciden 
directamente  en el resultado global de la empresa. 
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Todas las organizaciones independientemente de su naturaleza tienen una misión, la cual 
es su razón de ser, a su vez de la misión se desprenden objetivos estratégicos, los cuales 
son los mecánicos a realizar para cumplir con la misión de la organización. De estos 
nacen los indicadores de gestión los cuales nos permiten visualizar un panorama de 























Los indicadores a generarse en un cuadro de mando deben tener las siguientes 
características: 
 Selectivos: Deben centrarse únicamente  en lo verdaderamente importante para 
la organización, evitando caer en el error de hiperinflación de indicadores que 
dificulte las labores de análisis. 
 
 Informativos: Cada indicador debe llevar una carga de información asociada, 









CUADROS DE MANDO 
Figura 6 Esquema de los Cuadros de Mando 
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 Oportunos: Entendido como la disponibilidad de información en el momento y 
lugar precisos para agilizar la toma de decisiones. 
 Contrastables: Los indicadores deben resultar mensurables contra un nivel de 
resultados deseado. Incluso en el caso en que es difícil una medición precisa, los 
resultados deben poder encuadrarse dentro de un rango de valores o definirse 
como un grado de magnitud. 
 
 Sencillos: Evitando la sofisticación en su contenido y método de obtención, 
debiendo resultar, en la medida de lo posible, auto explicativos e intuitivos. 
 
 Aceptados: Para que resulten realmente operativos, los indicadores deben ser 
elementos admitidos como útiles por los miembros de la organización. 
 
La explotación de la información debe plasmarse en salidas de información concretas 
que reflejen la situación y la evolución respecto al fin. Para definir estas salidas es 

















Los ratios establecen las unidades de medida claves en el control y seguimiento de las 
subvenciones. 
 
Ratios   Dimensiones 
Indicador 
Figura 7 Definición de un Indicador 
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Las dimensiones (ejes de agregación) muestran dimensiones para comparar los 
indicadores definidos agrupándolos por diversos conceptos. 
 
Finalmente los indicadores (salidas de información) relacionan ambos conceptos. 
 
2.2.3.6.  BALANCED SCORECARD (CUADRO DE MANDO INTEGRAL) 
 
En 1992, Kaplan y Norton de Harvard University revolucionaron la administración de 
empresas al introducir un concepto bastante efectivo para alinear la empresa hacia la 
consecución de las estrategias del negocio, a través de objetivos e indicadores tangibles. 
La principal innovación fue la introducción de mediciones sobre los intangibles como 
requisitos indispensables para alcanzar los objetivos financieros. 
 
Los cuadros de mando integral (CMI), se basan en la configuración de un mapa 
estratégico gobernado por las relaciones CAUSA-EFECTO. 
 
El CMI, permite tener el control del estado de salud corporativa y la forma como se 
están encaminando las acciones para alcanzar la visión. A partir de la visualización y el 
análisis de los indicadores balanceados, pueden tomarse acciones preventivas o 
correctivas que afecten el desempeño global de la empresa. 
 
Por sus características, el CMI puede implementarse a nivel corporativo o en unidades 
de negocio con visión y estrategias de negocios definidas y que mantengan cierta 
autonomía funcional. 
 
Las siguientes perspectivas identifican tradicionalmente a un CMI, no es indispensable 
que estén todas ellas; estas perspectivas son las más comunes y pueden adaptarse a la 
gran mayoría de las empresas que no constituyen una condición indispensable para 
construir un modelo de negocios: 
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 Perspectiva Financiera: Históricamente los indicadores financieros han sido los 
más utilizados, pues son el reflejo de lo que está ocurriendo con las inversiones y 
el valor añadido económico, de hecho, todas las medidas que forman parte de la 
relación causa-efecto, culminan en la mejor actuación financiera. 
 
 Perspectiva del Cliente: Como parte de un modelo de negocios, se identifica el 
mercado y el cliente hacia el cual se dirige el servicio o producto. La perspectiva 
del cliente es un reflejo del mercado en el cual se está compitiendo. 
 
 
 Perspectiva Procesos Internos: Para alcanzar los objetivos de clientes y 
financieros es necesario realizar con excelencia ciertos procesos que dan vida a 
la organización. Esos procesos en los que se debe ser excelente son los que 
identifican los directivos (autoridades) y ponen especial atención para que se 
lleven a cabo de una forma perfecta, y así influyan a conseguir los objetivos de 
accionistas y clientes. 
 
 Perspectiva de Formación y Crecimiento: Es la perspectiva donde más tiene 
que ponerse atención, sobre todo si piensan obtenerse resultados constantes a 
largo plazo. Aquí se identifica la infraestructura necesaria para crear valor a largo 
plazo. Hay que lograr formación y crecimiento en 3 áreas: personas, sistemas y 
clima organizacional. Normalmente son intangibles, pues son identificadores 
relacionados con capacitación a personas, software o desarrollos, máquinas e 
instalaciones, tecnología y todo lo que hay que potenciar para alcanzar los 

















Cada organización  deberá adecuar las perspectivas y, sobre todo, la información que 
cada una de ellas tendrá, pero la principal importancia recae en que se comuniquen los 
resultados alcanzados, no en el número de perspectivas. 
  
Figura 8 Relaciones causa-efecto a través de las 4 perspectivas del CMI. 
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 ARQUITECTURA BUSINESS INTELLIGENCE 2.2.4.
 
En general la arquitectura de los sistemas business intelligence, se componen como se 
muestra en la siguiente figura, en donde también se puede apreciar los componentes de 
una plataforma business intelligence descritas en el punto 2.2.3: 
 
 
Figura 9 Arquitectura Business Intelligence 
 
El Área de almacenamiento temporal,  más conocido como Stage, puede ser obviado 
en algunos casos dentro de la arquitectura de los sistemas business intelligence, eso no 
quiere decir que es menos importante ya que esta hace que se tomen solamente los datos 
y estructuras necesarias para alimentar el data warehouse y no todas las tablas de las 
bases de datos transaccionales. 
 
Los productos existentes en el mercado por lo general presentan herramientas para el 
apoyo en todo el flujo de datos de la arquitectura business intelligence. Aunque se podría 
tener herramientas de distintos proveedores en las fases de la arquitectura, por ejemplo, 
podemos usar Pentaho data Integration para desarrollar los procesos ETL, y en la misma 
solución emplear Microsoft Analysis Service para desarrollar cubos OLAP. 
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 PARADIGMAS DE DESARROLLO  2.2.5.
 
Han sido dos los especialistas en desarrollar una larga teoría sobre el concepto del data 
warehouse. Aunque ambos coinciden en la definición del término data warehouse, 
existen diferencias entre los puntos de vista sobre lo que es un data Warehouse, 
diferencias sobre todo relativas a el concepto y uso de Data marts. Fruto de estas 
diferencias, se establecen dos paradigmas sobre lo que es un Data warehouse. 
 
2.2.5.1.  PARADIGMA DE RALPH KIMBALL 
 
Ralph Kimball propone mirar al Data warehouse como un conjunto de Data marts dentro 
de una organización. La información siempre es almacenada de acuerdo al modelo 
dimensional. Kimball propone un enfoque bottom-up, a la hora de diseñar un almacén de 
datos, es decir partir de lo pequeño y llegar a lo grande. La ventaja de usar este enfoque 
es que es flexible y sencillo de implementar, pues en algunos casos se podría iniciar 
desarrollando un Data Mart y luego construir otros que compartan las mismas 
dimensiones que el inicial o incluir dimensiones nuevas. 
 
 




2.2.5.2.  PARADIGMA DE BILL INMON  
 
Bill Inmon ve la necesidad de transferir la información desde los diferentes sistemas 
fuente de las organizaciones a un lugar centralizado donde los datos pueden ser 
utilizados para el análisis, lo que se conoce como, fábrica de información corporativa 
CFI por sus siglas en ingles.  
 
El enfoque Inmon también se referencia normalmente como Top-down. Los datos son 
extraídos de los sistemas operacionales por los procesos ETL y cargados en las áreas de 
stage, donde son validados y consolidados en el DW corporativo, donde además existen 
los llamados metadatos que documentan de una forma clara y precisa el contenido del 
DW. Una vez realizado este proceso, los procesos de refresco de los Data Mart 
departamentales obtienen la información de él, y con las consiguientes transformaciones, 
organizan los datos en las estructuras particulares requeridas por cada uno de ellos, 




Figura 11 Paradigma de Bill Inmon 
 
Al tener este enfoque global, es más difícil de desarrollar en un proyecto sencillo (pues 
estamos intentando abordar el “todo”, a partir del cual luego iremos al “detalle”). 
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2.2.5.3.  DIFERENCIAS ENTRE LOS PARADIGMAS DE KIMBALL E 
INMON 
 
A continuación presento una tabla que resume las diferencias entre los paradigmas de 





















Además de estos dos enfoques presentados en los puntos 2.2.5.1 y 2.2.5.2, existen otros 
dos enfoques que utilizan un aproximación intermedia para la construcción de 
soluciones business intelligence, los cuales presento en los siguientes dos puntos. 
 
  
     Característica Fábrica de Información  
Corporativa  - Inmon 
Arquitectura  




Relacional y Dimensional Dimensional 
Enfoque TOP-DOWN BOTTOM - UP 
Vista empresarial de 
datos  













Tabla 6 Diferencias entre los paradigmas de Kimball e Inmon 
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2.2.5.4.  HYBRID DATA WAREHOUSE 
 
Se trata de un modelo hibrido entre el enfoque Ralph Kimball y Bill Inmon, las 
principales características se listan a continuación: 
 
 Hace hincapié tanto en el todo (Data warehouse) y lo parcial (Data mart). 
 
 Diseño empresarial y local de forma sincrónica. 
 
 
 Diseño de data marts como una o más estrellas. 
 
 Uso de herramientas ETL para poblar los data marts. 
 
 
 Proporciona un rápido desarrollo dentro de un marco de arquitectura empresarial. 
 
 Evita la creación de data marts independientes. 
 
 Sincroniza los metadatos y los modelos de base de datos entre las definiciones 
empresariales y locales. 
 
 
2.2.5.5.  FEDERATED DATA WAREHOUSE 
 
En el mundo existe un gran debate sobre los pros y contras de los paradigmas de 
desarrollo presentados anteriormente. En general, hay una tendencia constante hacia el 
uso de Data marts independientes (Ralph Kimball) y hacia el uso de paquetes de análisis 
clave que usen estos pequeños almacenes de datos. 
 
Generalmente lo que las organizaciones necesitan es una soluciona  bajo costo y de 
rápido retorno de la inversión, que son las ventajas del enfoque Kimball independiente 
de los problemas de integración de datos a futuro. 
 
Para lograr esto, el diseño y el desarrollo de data marts independientes deben ser 
gestionados y basarse en un modelo de negocio común en congruencia con los 
requerimientos de inteligencia de negocios de la organización. Esta solución hibrida se 
denomina Federated Data warehouse . Los componentes clave de un almacén de datos 
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Figura 12 Federated Data warehouse 
 Modelo de Negocios Común: La clave para la integración de datos en un 
almacén de datos federado es un modelo de negocios común de la información 
del negocio almacenados y gestionados por el sistema gestor de almacenamiento. 
La creación de un modelo de negocios común asegura la consistencia del uso de 




El modelo de negocios común se actualiza a medida que se crean nuevos data 
marts en la solución. Cuando el diseño de un data mart se lo realiza en base a los 
sistemas transaccionales, en este caso se actualiza el modelo de negocios común, 
en paralelo con el desarrollo de los modelos de datos subyacentes al data mart.  
 
Otro uso del modelo de negocio común es ayudar a la implantación de 
herramientas de inteligencia de negocios y aplicaciones analíticas. Muchos de los 
productos más sofisticados utilizan un conjunto de puntos de vista de negocio, o 
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una capa de metadatos de negocio para simplificar el acceso a la información  del 
almacén de datos por parte de los usuarios de negocio. 
 
La creación y el mantenimiento de esta capa de datos de metadatos a menudo son 
complejos y consume mucho tiempo. El modelo de negocios común puede 
ayudar en la creación de esta capa ya que documenta tanto las necesidades de 
inteligencia de negocios y también como se cumplen los requisitos de 
información en el sistema de almacenamiento de datos. 
 
 Áreas compartidas de información: Cuando se construye un nuevo data mart, 
los desarrolladores suelen crear una nuevo conjunto de aplicaciones de 
extracción, transformación y carga  que rara vez se integran con las aplicaciones 
creadas para otros data marts independientes.  
 
El resultado de esta aseveración es que a medida que los data marts 
independientes crecen, también lo hacen el número de rutinas de extracción 
transformación y carga. 
 
Mantener los procesos de extracción, transformación y carga de datos y coordinar 
su ejecución es una pesadilla operacional. La solución es eliminar el 
procesamiento en múltiples pasos. Esto implica el desarrollo de un conjunto de 
rutinas (procesos) que extraen los datos y cargar en las áreas compartidas.  
 
A media que se agregan nuevos data marts al data warehouse, los procesos de 
extracción y transformación y carga en la zona de almacenamiento temporal 
(stage) se pueden reutilizar o mejorar según sea la situación. 
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 TÉCNICAS DE MODELAMIENTO 2.2.6.
 
Con la finalidad de superar los problemas de rendimiento de consultas de gran tamaño 
en el almacén de datos, en business intelligence se usa el modelado dimensional. 
 
El enfoque de modelado dimensional proporciona una forma para mejorar el 
rendimiento de consultas de informes resumidos, sin afectar la integridad de los datos. 
Sin embargo, tiene un coste adicional, ya que generalmente una base de datos 
dimensional requiere más espacio de almacenamiento que una base de datos relacional. 
Sin embargo, con los costos cada vez menores de espacio en disco, el coste cada vez es 
menos significativo. 
 
A continuación presento, las técnicas de modelamiento frecuentemente utilizadas 
alrededor de todo el globo terráqueo. 
 
 
2.2.6.1.  MODELO ESTRELLA (STAR MODEL) 
 
Este tipo de modelo es muy popular en el almacenamiento de datos para un data 
warehouse, ya que puede proporcionar consultas de mucho mejor rendimiento, 
especialmente en las consultas de gran tamaño, que un modelo de entidad relación. 
También se tiene la ventaja de que es fácil de comprender. 
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Se compone típicamente de una tabla de gran tamaño, conocida como tabla de hechos y 
un conjunto de tablas que la rodea que contienen datos descriptivos, llamadas 
dimensiones. Cuando se diagrama este modelo toma la forma de una estrella, de allí su 

















2.2.6.2.  MODELO COPO DE NIEVE (SNOWFLAKE MODEL) 
 
Se dice que un modelo es copo de nieve, cuando a las dimensiones del modelo estrella se 
las ha normalizado. Se dice que una dimensión es de copo de nieve cuando las columnas 
de baja cardinalidad en la dimensión se han quitado para soparlas en tablas 





































Figura 14 Modelo de Copo de Nieve 
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2.2.6.3.  MODELO MULTI-ESTRELLA (MULTI-STAR MMODEL) 
 
También conocido como modelo constelación. El modelo multi- estrella consiste en 
varias tablas de hechos, unidas a través de las dimensiones. La siguiente figura muestra 












































Figura 15 Modelo Multi-estrella 
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 CICLO DE VIDA DEL MODELAMIENTO DE DATOS 2.2.7.
 
En este punto presento el ciclo de vida del modelamiento de datos, aplicándolo al 
modelado dimensional. Se trata de un proceso de transformación de los requerimientos 
del negocio para cumplir con los objetivos de almacenar, mantener y acceder a los datos 
de los sistemas informáticos. El resultado de esto es un modelo físico y lógico de un 
almacén de datos (Data warehouse). 
 
2.2.7.1.  COMPONENTES DEL MODELADO 
 
El objetivo del ciclo de vida del modelado es principalmente la creación de un área de 
almacenamiento para los datos del negocio. Esta área proviene del modelo lógico y 












En el contexto de data warehouse, el modelado de datos es la parte más importante. La 
complejidad de la organización y sus necesidades de inteligencia de negocios son un 
verdadero desafío para los modeladores de datos. A continuación una descripción de los 
componentes del ciclo de vida de modelado: 
 
 Modelado lógico de datos: Este componente define una red de entidades y 
relaciones que representan las estructuras de información y reglas de negocio. 
Las entidades son representaciones de los términos comerciales de importancia 
para el negocio, tales como: ubicación, producto, transacción y evento. Las 
relaciones son una representación de las asociaciones entre las entidades.  Una 
entidad caracteriza atributos tales como, el nombre, descripción, precio de venta, 
entre otros. 
Requerimientos 












nto de datos 
Figura 16 Ciclo de vida genérico del modelado de datos  
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 Modelado Físico de Datos: Este componente asigna el modelo lógico de datos 
al sistema gestor de base de datos destino de una manera que cumpla con el 
rendimiento del sistema y los requisitos de almacenamiento de grandes 
volúmenes de datos. El diseño físico de base de datos convierte las entidades de 
datos lógicos a almacenamiento físico del DBMS 8destino. El diseño físico de 
base de datos se compone de un conjunto de sentencias DDL9 que implementa el 
gestor de base de datos a usarse. 
 
 SCD (SLOWLY CHANGING DIMENSIONS) 2.2.8.
 
Se trata de dimensiones lentamente cambiantes, en las cuales los datos tienden a 
modificarse a través del tiempo, ya sea de forma ocasional o constante, que implique a 
toda la tabla o a conjuntos de registros. Cuando ocurren estos cambios, se puede optar 
por seguir alguna de estas dos grandes opciones: 
 
 Registrar el historial de cambios. 
 Remplazar los valores que sean necesarios. 
 
Inicialmente Ralph Kimball planteo tres estrategias a seguir cuando se trata de 
dimensiones lentamente cambiantes. Sin embargo a través de los años han surgido dos 
nuevas técnicas de SCD, las cuales se detallan a continuación: 
 
2.2.8.1.  SCD TIPO 1: SOBRESCRIBIR 
 
Este tipo es el más básico y sencillo de aplicar, ya que si bien no guarda los datos 
históricos, tampoco requiere ningún modelado especial y no necesita que se añadan 
nuevos registros a la tabla. 
 
En este caso cuando un registro presente un cambio en alguno de sus valores de los 
campos, se debe proceder simplemente a actualizar el campo en cuestión, sobrescribirlo 
el antiguo. A continuación un ejemplo: 
                                                 
8 DBMS: Acrónimo de Database Management System 
9 DDL: Acrónimo de Data Definition Language 
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La siguiente tabla representa un registro de una persona. 
 
id_persona cedula dirección teléfono fecha_nacimiento 
1 00000000 AAAAAA 0000000 01/01/1900 
Tabla 7 SCD Tipo 1 Dimensión Persona 
 
Ahora se supondrá, que la dirección de la persona ha cambiado a “ZZZZZZ”, entonces 
el registro en la base de datos quedará de la siguiente forma: 
  
 
id_persona cedula dirección teléfono fecha_nacimiento 
1 00000000 ZZZZZZ 0000000 01/01/1900 
Tabla 8 SCD Tipo 1 Dimensión Persona Actualizada 
 
Usualmente este tipo es utilizado en casos donde guardar la información histórica del 
campo no es importante, como por ejemplo puede presentar que se requiere corregir 
faltas de ortografía en un valor de un campo, entonces no es importante guardar la 
información histórica del campo . 
 
2.2.8.2.  SCD TIPO 2: AÑADIR FILA 
 
Esta estrategia requiere que se agreguen registros adicionales a la tabla de dimensión, 
para almacenar el historial de cambios. Las columnas que generalmente se agregan son: 
 
 Fecha de Inicio: fecha desde que entró en vigencia el registro actual. Por defecto 
puede usarse una fecha muy antigua como 01/01/1800. 
 
 Fecha de Finalización: fecha en la cual el registro actual dejo de estar en 
vigencia. Por defecto suele usarse una fecha muy futura como 01/01/9999.   
 
 Versión: numero secuencial que se incrementa cada nuevo cambio. El valor por 
defecto suele ser 1. 
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 Versión Actual: especifica si el registro actual es el vigente. Este valor suele 
tomar 1 si es el registro actual y 0 si se trata de un registro histórico. 
 
Cuando ocurre un cambio en los valores de los registro, se añadirá una nueva fila y se 
completaran los datos referidos al historial de cambios. A continuación un ejemplo, 
tomando como referencia la tabla inicial del punto anterior. 
 
id_persona cedula dirección teléfono fecha_nacimiento 
1 00000000 AAAAAA 0000000 01/01/1900 
Tabla 9 SCD Tipo 2 Dimensión Persona Original 
 



















Tabla 10 SCD Tipo 2 Dimensión persona con nuevas columnas  
 
































Tabla 11 SCD Tipo 2 Registro de cambios en la Dimensión persona 
 
 
El proceso es el siguiente: 
 
 Se añade una nueva fila con su correspondiente clave subrogada (id_persona). 
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 Se registra la modificación (dirección). 
 
 Se actualizan los valores de “fecha_ini” y “fecha_fin”, tanto de la fila nueva, 
como de la fila que presento el cambio. 
 
 Se incrementa en uno el valor del campo “versión” que posee la fila nueva. 
 Se actualizan los valores del campo “version_actual” , tanto de la fila nueva 
como de la fila antigua, dejando en 1 la nueva fila que es la versión actual del 
registro. 
 
Este tipo de SCD permite guardar ilimitada información histórica de las dimensiones. 
 
2.2.8.3.  SCD TIPO 3: AÑADIR COLUMNA 
 
Esta técnica requiere que se agregue una columna adicional para cada columna que se 
desee realizar la captura del historial de cambios. A continuación un ejemplo ilustrativo. 
 
id_persona cedula dirección teléfono fecha_nacimiento 
1 00000000 AAAAAA 0000000 01/01/1900 
Tabla 12 SCD Tipo 3 Dimensión Persona Original 
Suponiendo que queremos guardar los datos históricos de la columna “dirección”, 
añadimos una nueva columna de nombre “dirección_antigua”, entonces la tabla quedaría 
de la siguiente manera: 
 
 







 0000000 01/01/1900 
Tabla 13 SCD Tipo 3 Nueva estructura de la Dimensión Persona 
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Ahora se supone que la dirección de la persona ha cambiado y ha pasado a ser “ZZZZ”, 
entonces el registro quedaría de la siguiente manera: 
 





ZZZZZ AAAAAA 0000000 01/01/1900 
Tabla 14 SCD Tipo 3 Registro Actualizado de la Dimensión Persona 
 
Como puede observase se lleva a cabo el siguiente proceso: 
 
 En la columna “dirección_antigua” se coloca el valor antiguo. 
 
 En la columna “dirección” se coloca el nuevo valor vigente. 
 
Esta técnica permite guardar una limitada información de cambios, puesto que en la 
columna de almacenamiento del valor antiguo solo se almacena el último valor 
cambiado, mas no podemos conocer todos los cambios a través del tiempo. 
 
2.2.8.4.  SCD TIPO 4: TABLA DE HISTORIA SEPARADA 
 
En esta técnica se utiliza en combinación con alguna de las anteriores y funciona 
almacenando en una tabla adicional lo detalles históricos de cambios en las dimensiones. 
 
Esta tabla histórica indicará por ejemplo que tipo de operación de ha realizado (Insert, 
Update, Delete), sobre qué campo y en qué fecha. EL objetivo de mantener esta tabla es 
de contar con un detalle de todos los cambios, para luego analizarlos y poder tomar 
decisiones de cual SCD utilizar en las dimensiones. Por ejemplo, la siguiente tabla 
histórica registra los cambios de la dimensión “Persona”, la cual suponemos emplea el 





Id_persona Dirección_cambio Tipo_cambio Fecha_cambio 
1 Insert - 22/05/2010 
2 Insert - 15/01/2012 
3  - 01/01/1800 
Tabla 15 SCD Tipo 4 Tabla de historial de cambios  
 
Tomando como ejemplo el primer registro de la tabla, la información allí almacenada 
dice lo siguiente: 
 El día “22/05/2010”, el registro de la dimensión “personas”  con “id_persona”  
igual a 1, sufrió un cambio en la dirección, por lo que se debió insertar (“Insert”) 
una nueva fila con los valores vigentes.  
 
2.2.8.5.  SCD TIPO 6: HIBRIDO 
 
Esta técnica combina las técnicas SCD de Tipo 1,2 y 3. Se denomina de Tipo 6, ya que, 
6 =  1+ 2+3. 
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2.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 VARIABLE INDEPENDIENTE 2.3.1.
 
Desarrollo e implementación de una solución business intelligence que colabore a la 
toma de decisiones de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. 
 VARIABLES DEPENDIENTES 2.3.2.
 
 Administración y monitorización del conjunto de herramientas que alimente al 
data warehouse. 
 
 Determinación de la calidad de datos que tiene el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda en su(s) sistema(s) transaccionales. 
 
 Instalación  y Configuración  del servidor business intelligence, lugar donde se 




El desarrollo e implantación de una solución business intelligence y data warehouse, 
resolverá el problema de inconsistencia de datos históricos y ayudara a la toma de 




3. DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
La metodología de desarrollo a utilizar para el desarrollo e implantación de la solución 
es la descrita por Ralph Kimball, descrita en el capítulo anterior inciso 2.2.5.1, la ventaja 
de usar esta, metodología es que le permite a la solución tener mayor escalabilidad y que 
en el futuro se puedan añadir nuevos componentes a la aplicación. 
 
De la misma manera para el modelamiento de datos se la realizara en base al enfoque 
estrella. Es decir una tabla central de variables cuantitativas y a su alrededor tablas con 
variables cualitativas. 
3.2. RECOPILACIÓN DE DATOS 
La información y especificaciones a tomar en cuenta se recopilo especialmente de la 
Dirección de Control de Vivienda, Subsecretaria de Vivienda y Dirección de 
Información, Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la República del Ecuador. El proceso por el cual se llevó a cabo este proceso fue la de 
entrevistas y reuniones con los usuarios del negocio. 
 
La información suministrada por los usuarios del negocio estuvo determinada por 
expresiones explícitamente del negocio, es decir, términos no técnicos, ya que los 
usuarios no son técnicos informáticos, de allí la tarea de análisis de requerimientos 
presentada en el siguiente inciso. 
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3.3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
 
La definición de los requerimientos del negocio es el punto de inicio del proyecto y a la 
vez es el cimiento para las siguientes etapas del proyecto, las cuales se enfocan en la 
tecnología, los datos y las aplicaciones. Esta definición se hace altamente crítica ya que 
de ello depende el éxito o fracaso del proyecto de tesis. 
 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 3.3.1.
 
En esta etapa se realizaron entrevistas con los usuarios de negocio (Subsecretaria de 
Vivienda de Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda), los cuales manifestaron la 
necesidad de tener la siguiente información en la herramienta: 
 
REQ 1. Número de beneficiarios por provincia, cantón, parroquia, tipo de 
proyecto, tipo de bono, fuente de financiamiento. \ 
 
REQ 2. Monto transferido por provincia, cantón, parroquia, tipo de proyecto, tipo 
de bono, fuente de financiamiento. 
 
REQ 3. Número de bonos aprobados, emitidos, pagados, anulados, devueltos y 
terminados  por año, provincia, cantón, parroquia, financiamiento, proyecto, tipo 
de proyecto, tipo de bono. 
 
REQ 4. Monto por bonos aprobados, emitidos, pagados, anulados, devueltos y 
terminados  por año, provincia, cantón, parroquia, financiamiento, proyecto, tipo 
de proyecto, tipo de bono. 
 
REQ 5. Monto transferido  por constructor, promotor inmobiliario, oferente de 
vivienda en terreno propio, proveedor único de vivienda. 
 




REQ 7. Número de postulantes Calificados por proyecto, tipo de proyecto, fuente 
de financiamiento. 
 
REQ 8. Promedio de edad del beneficiario del bono por tipo de bono. 
 
REQ 9. Número de postulantes migrantes a los cuales se les haya beneficiado con 
el bono de la vivienda. 
 
REQ 10. Número de beneficiarias madres solteras, por provincia, cantón, 
parroquia, fuente de financiamiento, tipo de bono. 
 
REQ 11. Listado de postulantes por proyecto, tipo de proyecto, provincia y fuente 
de financiamiento, oferente de vivienda, proyecto inmobiliario. 
 
REQ 12. Listado de Proyectos Inmobiliarios, registrados en el sistema, en el que se 
especifique cuantos beneficiarios tiene por fuente de financiamiento. 
 
REQ 13. Provincia en la que mayormente se hayan emitido bonos por 
financiamiento y tipo de bono y año. 
 
REQ 14. Número de beneficiarios en el área rural y urbano marginal, cuyo tipo de 
tenencia de tierra sea: Registro de la Propiedad, Certificado Catastral, Propiedad 
Comunal.  
 
REQ 15. Número de beneficiarios solteros mayores de 30 años que hayan recibido 
el bono de la vivienda. 
 
REQ 16. Número de beneficiarios del bono de la vivienda, en los cuales exista 
dentro del núcleo familiar una persona con capacidades especiales. 
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REQ 17. Promedio de ahorro programado por parte de los beneficiarios de 
vivienda rural y urbano marginal. 
 
REQ 18. Listado de comités registrados en el sistema, especificando el número de 
postulantes, número de beneficiarios de cada comité de vivienda. 
 
REQ 19. Resumen diario de ejecución presupuestaria, información que se obtiene 
desde el Ministerio de Finanzas. 
 
 
 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 3.3.2.
Los requerimientos no funcionales que debe cumplir la solución de inteligencia de 
negocios a desarrollarse son: 
 
i. Seguridad: El sistema debe ser seguro tanto a nivel de transmisión de datos, 
seguridad de acceso a bases de datos, y al sistema en sí.  
 
ii. Escalabilidad: El sistema debe tener la capacidad de adaptarse a los cambios en 
las reglas del negocio de la organización. Para cumplir con este requerimiento no 
funcional la solución usara la metodología de Ralph Kimball, la cual permite que 
la solución sea escalable. 
 
iii. Facilidad de Uso: El sistema debe ser estructurado de una manera fácil de 
manejar para el usuario del negocio, mediante la implementación de interfaces de 
usuario intuitivas y detalladas. 
 
iv. Confiabilidad: La solución debe presentar datos e información correctos, debe 
reflejar la gestión realizada por la organización, ya que estos serán la única 
fuente de la verdad de la gestión que ha venido realizando el Ministerio de 




 MECANISMOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 3.3.3.
 
Los formatos en los que la solución entregara fueron definidos por parte de los usuarios 
de la solución, personal del área de sistemas del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI) y el autor de este proyecto de tesis. Los formatos definidos se 
presentan a continuación: 
 
i. CUBO(S) OLAP DE GESTIÓN DE INCENTIVOS DE VIVIENDA 
En este formato de entrega están tomados en cuenta los requerimientos: REQ 1, 
REQ2, REQ 3, REQ 4, REQ 5, REQ 6, REQ 7, REQ 8, REQ 9, REQ 10, REQ 
13, REQ 14, REQ 15, REQ 16, REQ 17. 
 
ii. CUBO OLAP DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
En este mecanismo de entrega se incluye el REQ 19. 
iii. REPORTES DINÁMICOS 
En este tipo de formato se necesitan los siguientes requerimientos: REQ 11, REQ 
12 y REQ 19. A continuación se detalla el formato solicitado de cada 
requerimiento: 
 
Para el REQ 11, se ha definido el formato presentado en la tabla Nro. 15, en la 
cual se puede observar una serie de campos que los usuarios requieren visualizar, 
cabe recalcar, que en estos reportes se requiere que el usuario tenga la opción de 
elegir entre ese conjunto de campos, los que desee, y filtrar por la variable que 
guste, razón por la cual el REQ 11, se trata de un reporte de carácter dinámico:
 
 






















PICHINCHA QUITO CHILLOGALLO Rec. Fiscales EJEMPLO EJEMPLO 00000000 A B 
ADQUISION 
VIVIENDA 
1 EMITIDO 5000 20000 1/1/1900 1/2/1900 1/3/1900 1/4/1900 




Para el REQ 12, se ha definido el formato presentado en la tabla Nro. 16, en 
la cual se puede observar una serie de campos que los usuarios requieren 
visualizar, cabe recalcar, que en estos reportes se requiere que el usuario 
tenga la opción de elegir entre ese conjunto de campos, los que desee, y 
filtrar por la variable que guste, razón por la cual este el REQ 12, se trata de 
un reporte de carácter dinámico: 
Tabla 17 Formato de Entrega REQ 12 
 
Para el REQ 19, se ha definido el formato presentado en la tabla Nro. 17, en 
la cual se puede observar una serie de campos que los usuarios requieren 
visualizar, cabe recalcar, que en estos reportes se requiere que el usuario 
tenga la opción de elegir entre ese conjunto de campos, los que desee, y 
filtrar por la variable que guste, razón por la cual este el REQ 19, se trata de 
un reporte de carácter dinámico: 
Proyecto 
Inmobiliario 

















PICHINCHA QUITO CHILLOGALLO 2012-0001 EJEMPLO PROYECTO CALLE S/N URBN MARG FISCALES RURAL FINALIZADO 25 
Tabla 18 Formato de Entrega REQ 19 
  
iv. CUADROS DE MANDO INTEGRAL 
La información recolectada en el almacén de datos se resumirá en 
cuadros de mando integral uno para el tema del bono de la vivienda 
y otro para visualizar la información de ejecución presupuestaria. 
 DIAGNOSTICO INICIAL 3.3.4.
 
Antes de Iniciar con el diagnóstico inicial de los sistemas fuentes de 
información que alimentaran el Data warehouse de la solución, es pertinente  
hacer hincapié en el análisis de la organización a la cual está destinada esta 
solución (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda), es decir, su misión, 
visión, objetivos estratégicos, entre otros. Es necesario este análisis puesto 
que la solución a desarrollarse no puede desalinearse de los objetivos de la 
organización. A continuación se presenta el análisis a la organización en 
cuestión. 
3.3.4.1.  ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 
 
ENTIDAD: MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 
MISIÓN: Ejercer la rectoría, regulación y control del sector hábitat y 
vivienda a nivel nacional, a través de la formulación de leyes, normas, 
políticas, planes, programas y proyectos de hábitat, vivienda, agua potable y 
saneamiento. 
 
VISIÓN: Al 2015 ser el eje estratégico del sector hábitat y vivienda a nivel 
nacional, a través de la implementación de mecanismos de regulación y 
control que permitan conformar un Sistema Nacional de Asentamientos 
Humanos y ciudades incluyentes, solidarias, participativas y competitivas.  
 
OBJETIVOS:  
 Incrementar los mecanismos para que las familias puedan acceder a 
una vivienda digna; con énfasis en los grupos de atención prioritaria. 
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 Incrementar las capacidades de los prestadores de servicios públicos 
de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a 
nivel nacional. 
 Incrementar las capacidades de los GAD 10 en la planificación y 
gestión de asentamientos humanos en el territorio nacional. 
PROCESOS 
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda como tal, lleva a cabo los 
siguientes procesos: 
 
Incentivos de Vivienda 
Este proceso es el encargado de todo lo referente a la entrega de incentivos 
de vivienda a la población ecuatoriana, abarca los siguientes ítems 
postulación, calificación, aprobación, emisión, pago y entrega de la 
vivienda. A su vez este proceso consta de algunos programas de vivienda, 
los cuales se estudiarán a fondo en el desarrollo del proyecto, los programas 
son los siguientes: 
 Sistema de Incentivos para Vivienda (SIV) 
 Socio Vivienda 
 Bono de emergencia 
 Mi primera vivienda 
 Vivienda fiscal 
 Misión solidaria Manuela Espejo 
 Bono de Titulación 
 Proyectos con fondos BID 
 Intervención nutricional territorial integral (INTI) 
 
  
                                                 
10 GAD.- Acrónimo de Gobiernos Autónomos Descentralizados  
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Regulación de Agua y Saneamiento 
 
Este proceso se encarga de incrementar la cobertura de agua y saneamiento 
en el país, mediante la regulación de la prestación de estos servicios. A su 
vez este proceso consta de varios programas, que de igual forma se 
estudiaran a fondo durante el desarrollo de este proyecto, a continuación se 
enumeran dichos programas: 
 
 Atención a Comunidades rurales y pequeños municipios  
 Soluciones integrales de AA.PP  y saneamiento 
 Gobernabilidad del sector agua y saneamiento 
 INTI 
 PSAS 
 Fortalecimiento municipal 
 Viabilidades técnicas 
 
Gestión De Hábitat y Asentamientos 
Este proceso se encarga del levantamiento de catastros a nivel nacional; 
diseñar herramientas de planificación, administración y acceso al suelo.  











ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MIDUVI 
A continuación se presenta la estructura organizacional del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda,  a la presente escritura de este documento. 
 
Figura 17 Estructura Organizacional MIDUVI 
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APLICACIONES DE SERVICIO 
Las aplicaciones de servicio son los sistemas de información que ayudan al 
cumplimiento de los objetivos de una empresa y este caso al MIDUVI, estos 
sistemas pueden estar automatizados o no, a continuación se lista los 
sistemas identificados en esta cartera de estado. 
 


















SI WEB PHP, Mysql NO 






se encarga del 
registro de 
asistencia de los 
empleados del 
MIDUVI 












SI ESCRITORIO MICROSOFT 
ACCESS 
SI 
5 n/a Manejo de 
Información 
Técnica 
NO n/a Hojas 
Electrónicas  
NO 






3.3.4.2. SISTEMAS FUENTE DE ALIMENTACIÓN AL  DATA 
WAREHOUSE 
 
A continuación se presenta un análisis de los sistemas fuentes que 
alimentaran el data warehouse de la solución de desarrollarse e 
implementarse, la selección e identificación de los sistemas fuente se realizó 
en base a los requerimiento de la solución. Las fuentes de información de 
alimentación al Data warehouse son las siguientes: 
 
i. Hoja electrónica de información de gestión del programa Manuela 
Espejo 
La información de gestión del programa Manuela Espejo que impulsa la 
Vicepresidencia de la Republica, conjuntamente con el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, se encuentra en un sistema de información (SIME11) gestionado 
por la  Vicepresidencia de la Republica al cual por motivos externos al 
desarrollo de esta tesis no se puede tener acceso, por lo que se ha optado por 











Origen String 2 
 




Cédula String 10 
 
Numero de cedula de 
la persona postulante 
Nombres  String 255 
 
Nombres de la 
persona postulante 
Apellidos  String 255 
 
Apellidos de la 
persona postulante 
                                                 
11
 SIME: siglas de Sistema de Información Manuela Espejo 
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Latitud Numeric 4 16 
valor de la latitud de 
la posición geográfica 
de la vivienda del 
postulante 
Longitud Numeric 4 16 
valor de la longitud 
de la posición 
geográfica de la 
vivienda del 
postulante 
Discapacidad String 128 
 
indica el tipo de 
discapacidad que 
sufre la persona 
postulante 
Provincia String 128 
 
Provincia en la que se 
aplicó el beneficio a 
la persona 
Cantón String 128 
 
Cantón en la que se 
aplicó el beneficio a 
la persona 
Parroquia String 128 
 
Parroquia en la que se 
aplicó el beneficio a 
la persona 
Dirección String 512 
 
Dirección exacta 
donde se aplicó el 
beneficio 
Teléfono String 128 
 
Teléfono de contacto 
de la persona. 
Área String 128 
 
Indica el tipo de 
discapacidad que 
sufre la persona 
postulante 
Intervención String 128 
 
Tipo de apoyo 
otorgado a la persona 
(Vivienda Nueva, 
Mejoramiento) 
Valor Vivienda Numeric 4 3 
Valor total de la 
vivienda entregada a 
la persona 
Valor Bono Numeric 4 2 
valor del bono 
entregado a la 
persona 
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Proyecto String 128 
 
proyecto al que 
pertenece la 
postulación 
Tabla 20 Descripción Formato Hoja de Cálculo Manuela Espejo 
 
ii. Hoja electrónica de información de gestión del Bono de Titulación 
Si bien el Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda cuenta con un sistema 
informático de gestión de incentivos de vivienda, el mismo no tiene 
implementado un componente para gestionar los apoyos económicos en el 
área de Titulación, la información actualmente se encuentra en hojas 
electrónicas de cálculo, las cuales servirán de alimentación al Data 
warehouse, las hojas información de bonos de Titulación tendrá el siguiente 
formato: 
 
CAMPO TIPO DE DATO LONGITUD PRECISIÓN DESCRIPCION 
Provincia String 128   Provincia de 
ubicación del 
terreno a escriturar. 
Cantón String 128   Cantón de 
ubicación del 
terreno a escriturar 
Parroquia String 128   Parroquia de 
ubicación del 
terreno a escriturar 
Cedula String 10   Cedula de 
identidad de la 
persona 
beneficiaria. 
Nombre String 1024   Nombre completa 
de la persona 
Beneficiaria 
Estado Civil String 128   Estado Civil de la 
persona 
beneficiaria 
Cedula Cónyuge String 10   Cedula de 
identidad del 
cónyuge de la 
persona 
beneficiaria. 
Nombre String 10   Nombre completo 





Date     Fecha en la que se 
recepto la carpeta 
de la persona 
beneficiaria. 
valor apoyo Numeric 18 3 Valor del apoyo 
para la 
escrituración de la 
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tierra. 
fecha de emisión Date     fecha de emisión 
del bono 
fecha pago Date     Fecha de pago del 
valor del bono. 
fecha entrega 
escritura 
Date     fecha en la que se 
entregó la escritura 
del terreno a la 
persona 
beneficiaria 
Tabla 21 Descripción Formato Hoja de Cálculo Bono Titulación 
 
iii. Conexión a base de datos externas al MIDUVI 
 
Esta fuente de datos se trata de una conexión a la base de datos Oracle del 
Ministerio de Finanzas,  la conexión proporcionada por esta cartera de 
estado, brinda acceso a una vista preparada por Finanzas para el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, la cual contiene información sobre la 
ejecución presupuestaria que ejecuta el MIDUVI, los campos de esta vista 
se describen a continuación: 
 
Nombre de la Vista: MIDUVI_EJECUCION_PAI 
CAMPO TIPO DE 
DATO 
LONGITUD PRECISIÓN DESCRIPCION 
clase String 2   
udaf Integer   Código de la entidad 
ejecutora 
udaf_desc String 200  Descripción de la 
entidad ejecutora 
unidad_ejecutora Integer   Identificador de la 
unidad ejecutora 
ejecutora_desc String 200  Descripción de la 
unidad ejecutora 
programa String 11  Identificador del 
programa al que 
pertenece cada registro 
programa_desc String 500  Descripción del 
programa al que 
pertenece cada registro 
proyecto Integer   Identificador del 
proyecto al que 
pertenece cada registro 
proyecto_desc String 500  Descripción del 
proyecto al que 
pertenece cada registro 
actividad Integer   Identificador de la 
actividad al que 
pertenece cada registro 
actividad_desc String 500  Descripción de la 
actividad al que 
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pertenece cada registro 
grupo_gasto String 3  Identificador del grupo 
de gasto al que 
pertenece la partida 
presupuestaria de cada 
registro 
grupo_desc String 200  Descripción del grupo 
de gasto al que 
pertenece la partida 
presupuestaria de cada 
registro 
item_gasto String 6  Identificador de la 
partida presupuestaria 
de cada registro 
item_desc String 200  Descripción de la 
partida presupuestaria 
de cada registro 
fuente String 3  Identificador de la 
fuente de 
financiamiento 
fuente_desc String 200  Descripción  de la 
fuente de 
financiamiento 
organismo String 4  Identificador del 
organismo del cual 
viene el dinero de la 
partida presupuestaria 
de cada registro 
organismo_desc String 100  Descripción del 
organismo del cual 
viene el dinero de la 
partida presupuestaria 
de cada registro 
correlativo String 4  Identificador del 
correlativo de cada 
registro. 
correlativo_desc String 200  Identificador del 
correlativo de cada 
registro. 
inicial double 6 4 Valor inicial de cada 
registro 
codificado double 6 4 Valor codificado de 
cada registro 
certificado double 6 4 Valor que se ha 
certificado 
comprometido double 6 4 Valor que se ha 
comprometido 
devengado double 6 4 Valor que se ha 
devengado 
Tabla 22 Descripción Vista MIDUVI_EJECUCION_PAI 
 
iv. SIIDUVI – Sistema Integral de Información de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 
 
La base de datos de este sistema, es la fuente más importante de 
alimentación al Data warehouse de la solución, ya que aquí se encuentran 
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implementados la mayoría de programas de vivienda que impulsa el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, este sistema cuenta con los 
siguientes módulos: 
• Planificación Estratégica 
• Incentivos de Vivienda 
• Información Gerencial 
• Administración y Seguridades 
 
De los módulos listados anteriormente, se dedujo que el módulo de 
Incentivos de Vivienda es el que de acuerdo a los requerimientos de la 
solución contiene los datos necesarios para cumplir con los objetivos de la 
solución business intelligence a desarrollarse e implementarse en este 
proyecto de tesis. 
 
Arquitectura Tecnológica SIIDUVI 




Figura 18 Arquitectura Tecnológica SIIDUVI 
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En la arquitectura del Sistema SIIDUVI se contemplan cuatro capas, en 
función del tipo de servicio y contenedores: 
 
• Capa de cliente, también conocida como capa de presentación o de 
aplicación. Nos encontramos con componentes Java (applets o aplicaciones) 
y no-Java (HTML, JavaScript, css, entre otras).  
 
• Capa Web, Intermediario entre el cliente y otras capas. Sus 
componentes principales son los servlets y las JSP que llaman a los EJB. 
Existen dos tipos de componentes que integran esta capa:  
 
- View, que contiene las páginas que serán retornadas al cliente 
cuando le sean solicitadas. En el desarrollo de estos componentes 
se considera el uso de JSF – RichFaces. 
 
- Helper, que encapsula la lógica de presentación de datos en 
lugar de hacerlo en la vista, esto hace que nuestra aplicación sea 
más modular y facilita la reutilización de componentes. Varios 
clientes, como controladores y vistas, podrían utilizar el mismo 
helper para recuperar y adaptar estados del modelo similares 
para su presentación en varias vistas. 
 
• Capa Negocio. Permite a múltiples aplicaciones tener acceso de 
forma concurrente a datos y lógica de negocio. Sus componentes son los 
EJB y se encuentran en un servidor EJB, que no es más que un servidor de 
objetos distribuidos. Un EJB puede conectarse a cualquier capa, aunque su 
misión esencial es conectarse con los sistemas de información empresarial 
(un gestor de base de datos, ERP, etc.)  
 
Los componentes que integran esta capa son: 
 
- Entidades de Negocio, componente que contiene las clases de 
entidad de negocio. Cuando los componentes lógicos de acceso a 
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datos (EAO) devuelven datos, pueden hacerlo en varios 
formatos. Los formatos pueden variar desde un formato centrado 
en datos hasta un formato más orientado a objetos (por ejemplo, 
un componente personalizado que encapsula una instancia de 
una entidad empresarial). 
 
- Lógica de Negocio, Componentes que abstraen la lógica de 
negocio y la administración y uso de objetos del componente 
EAO. Los componentes empresariales pueden ser la raíz de las 
transacciones atómicas. Éstos implementan las reglas 
empresariales en diversos patrones y aceptan y devuelven 
estructuras de datos simples o complejos.  
 
Los componentes empresariales deben exponer funcionalidad de 
modo que sea independiente de los almacenes de datos y los 
servicios necesarios para realizar la tarea, y se deben componer 
de forma coherente desde el punto de vista del significado y 
transaccional.  
 
Normalmente, la lógica empresarial evoluciona y aumenta, 
proporcionando lógica y operaciones de mayor nivel que encapsulan 
la lógica prexistente. En un gran número de casos, necesitará 
componer funcionalidad empresarial prexistente con el fin de 
realizar la lógica empresarial requerida. Al componer lógica 
empresarial, debe prestar especial atención a la evolución de las 
transacciones. 
 
- Entity Acces Object (EAO), contiene las clases que permite 
acceso a los datos requeridos por el sistema. La aplicación o 
servicio puede disponer de uno o varios orígenes de datos, los 
cuales pueden ser de tipos diferentes. La lógica utilizada para 
obtener acceso a los datos de un origen de datos se encapsulará 
en componentes lógicos de acceso a datos que proporcionan los 
métodos necesarios para la consulta y actualización de datos.  
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Los datos con los que la lógica de la aplicación debe trabajar están 
relacionados con entidades del mundo empresarial que forman parte 
de la empresa. 
 
-  Servicios, contiene clases que permite exponer la funcionalidad 
del sistema para que sean consumidos por sistemas externos. 
 
•  Capa EIS, Capa de sistemas de información empresarial, está 
conformado por aplicaciones que constituyen el sistema existente de una 
empresa para administrar información en toda la compañía. Estas 
aplicaciones proporcionan una infraestructura de información para una 
empresa. Un sistema de información empresarial ofrece a sus clientes un 
conjunto bien definido de servicios.  
 
Estos servicios se exponen a los clientes como interfaces locales, remotas o 
ambas. Entre los ejemplos de sistemas de información empresarial se 
incluyen los sistemas de planificación de recursos empresariales, los 
sistemas de procesamiento de transacciones de gran sistema (mainframe) y 
los sistemas de bases de datos heredados. 
 
Módulo de Incentivos de Vivienda 
Este módulo del sistema SIIDUVI contiene implementado los siguientes 
componentes: 
 
 Programa de Vivienda Rural – Urbano Marginal: El proceso 
bono de Vivienda Rural- Urbano Marginal está definido en cuatro 
etapas. Postulación, Calificación, Emisión y Ejecución que inicia 
desde el registro del proyecto, la creación del formulario de 
postulación, la calificación automática, la generación de una muestra 
aleatoria para verificación antes de la aprobación y emisión del 
bono. Con la aprobación se realiza el proceso de contratación para la 
construcción de las viviendas. El seguimiento inicia con el registro 
de contrato, garantías y actividades del proyecto.  
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El avance de obra se registra para la fiscalización y supervisión, 
preliminar a la generación de actas de entrega recepción parcial y 
definitiva de la entrega de las viviendas.  La siguiente figura muestra 




 Programa de Vivienda Urbana: El proceso bono de Vivienda 
Urbana está definido en cuatro etapas. Postulación, Calificación, 
Emisión y Ejecución que inicia desde la creación del formulario de 
postulación individual por cada persona que desee postular al bono 
de vivienda Urbana, la calificación automática, la visita técnica de 
verificación antes de la aprobación y emisión del bono. Con la 
aprobación se realiza el proceso de contratación para la construcción 
de las viviendas. El seguimiento inicia con el registro de contrato, 
garantías y actividades del proyecto. 
 
Figura 19 Proceso Vivienda Rural - Urbano Marginal 
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El avance de obra se registra para la fiscalización y supervisión, 
preliminar a la generación de actas de entrega recepción parcial y 





 Programa de reasentamiento o reposición por emergencia: El 
proceso de reasentamiento o reposición de emergencia está orientado 
a promover la construcción de vivienda urbano, rural o urbano 
marginal en zonas seguras bajo una declaratoria de emergencia, 
acción que da lugar a un proyecto de reasentamientos o reposición. 
Los técnicos de la URE (Unidad de Reasentamiento y Emergencia) 
se trasladan a la zona de riesgo para realizar una evaluación del 
desastre y la afectación de los terrenos, viviendas e infraestructura. 
Para identificar y validar los beneficiarios del bono. El terreno 
deberá reunir las condiciones técnicas, además de existir factibilidad 
de servicios básicos.  
 
Figura 20 Proceso de Vivienda Urbana 
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Una vez formulados y aprobados los proyectos se gestiona los 
recursos económicos correspondientes y se inicia el proceso de 
adquisición del terreno, contratación y construcción de la obra.  
 
  
Figura 21 Proceso Reasentamiento - Reposición por Emergencia 
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 Programa Socio Vivienda: El proceso Socio Vivienda está definido 
en cinco etapas desde la postulación hasta la ejecución y entrega de 
la vivienda. Se inicia con la creación del proyecto y definición de las 
características de las viviendas que serán otorgadas a los postulantes. 
Se realiza el registro de postulación, el proceso de calificación, pre 





Figura 22 Proceso Socio Vivienda 
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3.3.4.3.  ARQUITECTURA INICIAL DE LA SOLUCIÓN 
 
El análisis de los sistemas fuentes culmina con una primera aproximación 
de la arquitectura de la solución business intelligence de este proyecto de 






















Básicamente las fuentes de datos de la solución serán: 
 Base de datos del sistema SIIDUVI. 
 Base de datos del Ministerio de Finanzas 
 Hoja electrónica con información del programa Manuela Espejo. 
 Hoja electrónica con información de bonos de Titulación. 
 
Las fuentes de datos citadas anteriormente se consolidaran, y se 
transformaran de tal forma de formar una base de datos dimensional, con los 
data marts necesarios para cumplir con los requerimientos de este proyecto 










Data Mart n 
 
Data Mart 1 
 





Conexión al Ministerio 
de Finanzas 
Base de datos del 
sistema SIIDUVI 
Hoja electrónica 
de información del 
bono de Titulación 
Figura 23 Arquitectura Inicial de la Solución 
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Una vez obtenida la información en los data marts el siguiente proceso es 
generar informes de análisis de información, de igual forma sin establecer 
divergencia con los requerimientos de la solución.  
3.4. ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN 
 DEFINICIÓN DE DIMENSIONES Y HECHOS 3.4.1.
En base a los requerimientos recolectados conjuntamente con los usuarios 
del negocio, puedo deducir un primer conjunto de dimensiones y hechos, 
que servirán más adelante en el diseño lógico del data warehouse de la 
solución. La siguiente tabla resume las variables identificadas. 
 
VARIABLE DIMENSIÓN HECHO 
TIEMPO X  
BENEFICIARIO X  
PROVINCIA X  
CANTON X  
PARROQUIA X  
TIPO PROYECTO X  




BONO  X 
VALOR CREDITO  X 
VALOR BONO  X 
VALOR AHORRO  X 
VALOR VIVIENDA  X 




PROVEEDOR UNICO DE 
VIVIENDA 
X  
PROYECTO X  
TIPO DE TENENCIA 
PROPIEDAD 
X  
ESTADO BONO X  




UDAF X  
UNIDAD EJECUTORA X  
PROGRAMA X  
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PROYECTO X  
ACTIVIDAD X  
GRUPO GASTO X  
ITEM GASTO X  
FUENTE X  
ORGANISMO X  
CORRELATIVO X  
INICIAL  X 
CODIFICADO  X 
CERTIFICADO  X 
COMPROMETIDO  X 
DEVENGADO  X 
Tabla 23 Dimensiones y Hechos de la Solución 
 
Analizando la tabla de dimensiones y hechos, podemos concluir: 
 
 La dimensión PROMOTOR INMOBILIARIO, OFERENTE DE 
VIVIENDA, PROVEEDOR UNICO DE VIVIENDA, se las 
unificara y se crea una nueva dimensión que se llama 
CONSTRUCTOR. 
 
 La dimensión ESTADO BONO Y ESTDO POSTULANTE, se 
unificara y se crea una nueva dimensión de nombre ESTADO 
ATENCION. 
 
 La dimensión PROVINCIA, CANTON, PARROQUIA, se unificara 
y se crea la dimensión LUGAR DE BENEFICIO. 
 
 Las dimensiones UDAF y UNIDAD EJECUTORA, se unificaran ya 
que una unidad ejecutora necesariamente pertenece a una udaf, por 
lo que la dimisión se unifica y se denomina UNIDAD 
EJECUTORA. 
 
 Las dimensiones PROGRAMA, PROYECTO, ACTIVIDAD, se 
engloban en una sola ya que una ACTIVIDAD necesariamente 
pertenece a un PROYECTO y el proyecto a su vez necesariamente 
pertenece a un PROGRAMA, por lo que se unificaran en una sola 
dimensión llamada PROCESO. 
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 Las dimensiones GRUPO GASTO e ITEM GASTO, se unificaran 
en una sola ya que de la misma forma un ITEM  GASTO  
necesariamente pertenece a un GRUPO  de gasto, la nueva 
dimensión será ITEM GASTO. 
 
 Las dimensiones FUENTE Y ORGANISMO van de la mano puesto 
que una fuente de financiamiento está ligado necesariamente a un 
organismo, la nueva dimensión será FUENTE. 
 
Con todos estos cambios, la tabla de hechos/dimensiones queda de la 
siguiente forma: 
VARIABLE DIMENSIÓN HECHO 
TIEMPO X  




TIPO PROYECTO X  




BONO  X 
VALOR CREDITO  X 
VALOR BONO  X 
VALOR AHORRO  X 
VALOR VIVIENDA  X 
CONSTRUCTOR X  
PROYECTO X  
TIPO DE TENENCIA 
PROPIEDAD 
X  




UNIDAD EJECUTORA X  
PROCESO X  
ITEM GASTO X  
FUENTE X  
COORELATIVO X  
INICIAL  X 
CODIFICADO  X 
CERTIFICADO  X 
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COMPROMETIDO  X 
DEVENGADO  X 
Tabla 24 Tabla de Dimensiones y Hechos reducida 
 
 
 MODELADO DE ALTO NIVEL 3.4.2.
 
A continuación se presenta el modelado de alto nivel desarrollado en base a 
la definición de hechos y dimensiones realizado en el ítem anterior, 
mediante estas graficas podemos observar de una manera global los Data 
mart que componen la solución. 
3.4.2.1. DATA MART DE BONOS 
 
Este Data Mart se compone de las siguientes medidas y hechos como se 




El detalle de cada una de las dimensión presentadas en la gráfica anterior se 
encuentra en el ANEXO A
Figura 24 Data Mart Bonos 
  
3.4.2.2. DATA MART DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
  
El detalle de cada una de las dimensiones que conforman el data Mart de 
Ejecución Presupuestaria se encuentra en el ANEXO A de este documento. 
 
El modelo físico de la base de datos multidimensional  y diccionario de 
datos se encuentra como anexo al proyecto, específicamente en el ANEXO 
B. 
 DISEÑO DEL STAGE DE LA SOLUCIÓN 3.4.3.
El modelo y diccionario de la base de datos que actuara como Stage de la 
solución se encuentra en el ANEXO B de este documento. 
 ACTORES DE LA SOLUCIÓN 3.4.4.
En base a los requerimientos  del sistema, se ha podido identificar los 
siguientes actores que interactuaran con la aplicación: 
 
Figura 25 Data Mart Ejecución Presupuestaria 
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i. Administrador del Sistema: Este actor es el encargado de conceder 
permisos de acceso a la aplicación, gestionar conexiones a bases de 
datos, refrescar la memoria cache de la solución. 
 
ii. Funcionario de Vivienda: Este actor es el que deberá tener acceso a 
los reportes e informes de gestión sobre bonos, es decir, este actor 
actuara sobre el Data Mart de Bonos. 
 
iii. Funcionario de Planificación: Este actor es aquel que tendrá 
acceso sobre el data Mart de ejecución presupuestaria.  
 
iv. Funcionario de Despacho Ministerial: Este actor es aquel que 
tendrá acceso a todos los reportes y cubos de la solución. 
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 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 3.4.5.
Como finalización del análisis de la solución, se presenta la arquitectura 
general que tendrá la solución business intelligence  para el análisis de la 
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4. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
4.1. ANTECEDENTES 
 
Previo a la instalación y configuración de las herramientas necesarias para 
la realización de este proyecto, es necesario que el ordenador en el cual se 
aloje la aplicación, tenga reconfigurado lo siguiente: 
 
 Sistema Operativo CentOS 
 Java Development Kit 1.6 
 Módulo cron del sistema operativo. 
 
Para verificar si tenemos instalado el Kit de Java se puede ejecutar el 
siguiente comando en una línea de comandos desde cualquier sistema 
operativo: java – versión, si todo está correcto se visualizara una imagen 










Es importante que la versión de Java sea la 16.x.x, ya que la herramienta de 
implementación se despliega sobre esa versión. 
  
Figura 27 Verificación de Instalación de Java 
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4.2. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 
Las herramientas a utilizarse en este proyecto son las siguientes: 
 PostgreSql 9.1 
 Pentaho Data Integration Community Edition (PDI) v 4.2.1  
 Pentaho BI Server Community Edition  3.8.0 
 Pentaho Schema Workbench (PSW) 3.3.0 
 POSTGRESQL 9.1 4.2.1.
PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 
distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. 
Es el sistema de gestión de bases de datos de código abierto más potente del 
mercado. 
 PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez 
de multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de 
los procesos no afectará el resto y el sistema continuará funcionando.  
A continuación se tiene un gráfico que ilustra de manera general los 












Figura 28 Arquitectura PostgreSql 
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 Aplicación cliente: Esta es la aplicación cliente que utiliza 
PostgreSQL como administrador de bases de datos. La conexión 
puede ocurrir vía TCP/IP o sockets locales. 
 
 Demonio postmaster: Este es el proceso principal de PostgreSQL. 
Es el encargado de escuchar por un puerto/socket por conexiones 
entrantes de clientes. También es el encargado de crear los procesos 
hijos que se encargaran de autentificar estas peticiones, gestionar las 
consultas y mandar los resultados a las aplicaciones clientes. 
 
 
 Ficheros de configuración: Los 3 ficheros principales de 
configuración utilizados por PostgreSQL, postgresql.conf, 
pg_hba.conf y pg_ident.conf. 
 
 Procesos hijos postgres: Procesos hijos que se encargan de 
autentificar a los clientes, de gestionar las consultas y mandar los 
resultados a las aplicaciones clientes. 
 
 
 PostgreSQL share buffer cache: Memoria compartida usada por 
POstgreSQL para almacenar datos en caché. 
 
 Write-Ahead Log (WAL): Componente del sistema encargado de 
asegurar la integridad de los datos (recuperación de tipo REDO). 
 
 
 Kernel disk buffer cache: Caché de disco del sistema operativo. 
 
 Disco: Disco físico donde se almacenan los datos y toda la 











4.2.1.1.  INSTALACIÓN DE POSTGRESQL 
A continuación se presenta los pasos necesarios para realizar la instalación 
del sistema gestor de base de datos (SGBD), que en este caso es 
PostgreSQL, la instalación se la realiza sobre un servidor con  sistema 
operativo CentOS de arquitectura x86. 
 
i. Descargamos la distribución del gestor de base de datos desde la 
siguiente URL, http://www.enterprisedb.com/products-services-
training/pgdownload. En este sitio podemos encontrar la distribución 
que convenga al técnico dependiendo del sistema operativo y la 
arquitectura del procesador. La siguiente figura muestra el sitio web 










Figura 29 Sitio de descarga de PostgreSQL 
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ii. Una vez descargado la distribución del gestor, se procede a otorgar 
permisos de ejecución al archivo, para ello se utiliza el comando 
chmod de Linux, como se puede visualizar en la siguiente figura. 
 
 
iii. Una vez ejecutado el archivo con extensión .run, el sistema presenta 
un wizard de instalación, en el que se solicita datos de configuración 
del gestor de base de datos, las siguientes figuran muestran los pasos 










Figura 30 Permisos de Ejecución al instalador PostgreSQL 













Figura 32 Especificación del Directorio de instalación  
Figura 34 Especificación del Directorio de almacenamiento de 
datos  






















Figura 35 Establecimiento del puerto por el cual 
escuchara el gestor. 
Figura 36 Configuración regional del gestor. 







Figura 38 Proceso de Instalación 
Figura 39 Finalización de la Instalación 
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 PENTAHO DATA INTEGRATION COMMUNITY EDITION   4.2.2.
Pentaho Data Integration (PDI), también llamado Kettle es una herramienta 
de código abierto que permite implementar procesos de extracción, 
transformación y carga de datos, consta de los siguientes componentes: 
 
i. Spoon: Se tarta una aplicación de escritorio que utiliza una interfaz 
gráfica para desarrollar  transformaciones y trabajos sin necesidad de 
escribir o leer código. 
 
ii. Pan: Se trata de un componente de línea de comandos mediante el 
cual se puede ejecutar transformaciones y trabajos creados en Spoon. 
 
iii. Kitchen: Se trata de un componente de línea de comandos 
independiente que se puede utilizar para ejecutar trabajos realizados 
en Spoon, ya sea en XML o en un repositorio de datos. 
 
Con esta herramienta se construyen las transformaciones (mínimo nivel de 
diseño) utilizando los pasos (steps). En un nivel superior se encuentran los 
trabajos (Jobs), que permiten ejecutar las transformaciones y otros 
componentes, y orquestar los procesos. PDI no es un generador de código, 
es un motor de transformación, donde los datos y sus transformaciones están 
separados.  
 
Las transformaciones y trabajos son almacenadas en formato XML, donde 
se especifican las acciones a realizar en los datos. Para construir las 
transformaciones, se utilizan los pasos o componentes, que se enlazan entre 
sí mediante saltos (steps), que determinan el flujo de datos entre los 
diferentes componentes.  
 
Para los trabajos, existe otro grupo de pasos, en los que se pueden realizar 
diferentes acciones (o ejecutar transformaciones). Los pasos o saltos en este 
caso determinan el orden de ejecución o la ejecución condicional. 
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4.2.2.1. INSTALACIÓN DE PENTAHO DATA INTEGRATION 
La instalación de Pentaho Data Integration es sencilla, los pasos que se debe 
realizar son: 
i. Descargar la versión de Pentaho Data Integration Community 
Edition del sitio web 
http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Data%20Integration/, la 
versión que se requiera, el formato del archivo de instalación puede 
ser .zip (Windows) o .tar.gz (Linux), en este caso se descargó el 











ii. Una vez descargado el archivo correspondiente, se procede a 
descomprimir en un directorio del disco del ordenador, para este 
caso se lo realizo en la dirección /opt/miduviBI/ (%PDI_HOME%), 
hecho esto otorgamos permisos de ejecución al archivo Spoon.sh, 










Figura 40 Sitio de descarga de Pentaho Data Integration  
Figura 41 Instalación de Pentaho Data Integration  
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iii. Para comprobar la instalación ejecutamos el archivo spoon.sh, a 











4.2.2.2. CONFIGURACIÓN DEL REPOSITORIO DE PENTAHO 
DATA INTEGRATION 
A continuación se presenta la configuración de Pentaho Data Integration con 
un repositorio de datos que en este caso es PostgreSQL. 
 
i. Crear una base de datos en el gestor de base de datos a usarse, para 
este caso, se ha creado una base de datos llamada miduvi_pdi que 
actuara de repositorio de la instalación Pentaho data Integration.  
 
ii.  Se debe verificar que exista el driver JDBC 12 de conexión a 
PostgreSQL en el directorio %PDI_HOME%/data-
integration/libext/JDBC. 
 
iii. Ejecutar spoon.sh como en el punto iii.  del punto 4.2.2.1, y 
presionar el botón de símbolo  de cruz para crear un nuevo 
repositorio. Como se muestra en la siguiente figura. 
  
                                                 
12 JDBC: (Java Database Connection API), herramienta de conexión a bases de datos de 
JAVA. 











iv. Para añadir el nuevo repositorios debemos seleccionar el tipo de 
repositorio que se desea crear, para este caso se selecciona Kettle 










v. El siguiente paso de la configuración del repositorio es precisamente 
configurar la conexión a la base de datos relacional, como se 
muestra en las siguientes figuras. 
 
  
Figura 43 Añadir nuevo repositorio PDI 
Figura 44 Selección del tipo de repositorio 














vi. Una vez configurado los pasos anteriores, se procede a iniciar la 
aplicación, y se puede empezar a trabajar en transformaciones y 
trabajos. 
  
Figura 46 Configuración de acceso a la base de datos  
Figura 47 Pentaho Data Integration 
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 PENTAHO SCHEMA WORKBENCH 3.3.0 4.2.3.
Pentaho Schema Workbench es un diseñador de interfaz gráfica que permite 
crear y probar cubos OLAP Mondrian visualmente. Los archivos XML  de 
metadatos son generados por esta herramienta, de la misma forma. Se los 
podría crear en cualquier editor de texto, pero lo conveniente es que la 
herramienta genere el XML necesario para que el motor OLAP Mondrian 
procese el archivo. 
 
Además esta herramienta también permite publicar directamente los 
esquemas creados al servidor BI para que puedan ser utilizados  en los 
análisis por los usuarios de la plataforma. 
 
A continuación se presenta la arquitectura de Pentaho Analysis Services, en 
la que podemos observar donde interactúa Pentaho Schema Workbench. 
  




4.2.3.1. INSTALACIÓN DE PENTAHO SCHEMA WORKBENCH 
(PSW) 
 
Para realizar la instalación de  Pentaho Schema Workbench debemos seguir 
los siguientes pasos: 
i. Descargar la herramienta de la dirección URL 
http://sourceforge.net/projects/mondrian/files/schema%20workbenc
h/, de acuerdo al sistema operativo sobre el cual se desplegará la 











ii. Una vez descargado el archivo descomprimimos en un directorio del 
ordenador, el directorio de descompresión para este caso es 
/opt/miduviBI, y también asignamos permisos de ejecución al 










Figura 49 Sitio de descarga de PSW  
Figura 50 Instalación PSW 
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iii. Una vez asignado permisos de ejecución, se procede a ejecutar el 
archivo workbench.sh, si todo esta correcto se visualizara una 
pantalla como la siguiente. 
 
 PENTAHO BUSINESS INTELLIGENCE SERVER 4.2.4.
 
Se trata del servidor central de inteligencia de negocios, parte de Pentaho BI 
Suite, comprende un portal web de entrega de información y otro portal de 
administración del servidor. 
 
El servidor de inteligencia de negocios Pentaho BI  Server, contiene un 
servidor tomcat en su arquitectura el cual es el encargado de gestionar las 
peticiones web. 
 
La solución BI server es puramente desarrollado por la comunidad en 
lenguaje de programación JAVA. 
 
Sobre este servidor se ejecuta el motor OLAP Mondrian el cual es el 
encargado de recibir las solicitudes de información de JPivot, este a su vez 
realiza la consulta solicitado a la base de datos y retorna la información en 
formato multidimensional. 

















4.2.4.1. INSTALACIÓN DE PENTAHO BI  SERVER 
A continuación se presenta el procedimiento de instalación del servidor de 
inteligencia de negocios de Pentaho Community Edition. 
i. Descargar la herramienta de la dirección URL 
http://sourceforge.net/projects/pentaho/files/Business%20Intelligenc
e%20Server/, de acuerdo al sistema operativo sobre el cual se 










Figura 52 Pentaho BI Plataform 
Figura 53 Sitio de Descarga de Pentaho BI Server 
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ii. Una vez descargado el servidor de inteligencia de negocios, se 
procede a descomprimirlo en un directorio del ordenador, en esta 
caso, el directorio es /opt/miduviBI/server, a este directorio en 
adelante lo llamaremos %PENTAHO_HOME%, adicionalmente 



















iii. Una vez otorgado los permisos necesarios para la ejecución de los 
archivos .sh, se procede a iniciar el servidor, para ello ejecutamos el 
archivo %PENTAHO_HOME%/biserver-ce/start-pentaho.sh, 
Pentaho BI Server viene configurado por defecto en el puerto 8080, 

















iv. De la misma forma para ejecutar la consola de administración del 
servidor, se debe ejecutar el archivo 
%PENTAHO_HOME%/administration-console/start-pac.sh, si todo 
está correcto se visualiza en el navegador lo siguiente, cabe recalcar 
que la consola de administración por defecto viene configurada en el 










Figura 55 Interfaz de Inicio de Pentaho BI Server 
Figura 56 Ingreso Credenciales  Consola de Administración  
Figura 57 Consola de Administración de Pentaho BI Server 
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El servidor central de Pentaho por defecto viene configurado por defecto 
para que trabaje con una base de datos en memoria HSQL13,  por lo que para 
ambientes de producción es necesario configurar Pentaho BI Server con una 
base de datos relacional en disco, el siguiente punto expone los pasos 
necesarios para realizar dicha configuración con el servidor PostgreSQL. 
 
4.2.4.2. CONFIGURACIÓN DE PENTAHO BI SERVER CON 
POSTGRESQL 
Para configurar el servidor BI Pentaho con una base de datos relacional, se 
debe seguir los siguientes pasos: 
i. Conceder permisos de ejecución al archivo 
%POSTGRES_HOME%/9.1/scripts/runpsql.sh, donde en este caso 



















ii. Ejecutar los scripts create_quartz_postgresql.sql,    
create_sample_datasource_postgresql.sql, 
create_repository_postgresql.sql, ubicados en el directorio 
%PENTAHO_HOME%/biserver-ce/data/potgresql, al ejecutar estos 
archivos se crearan dos bases de datos en el servidor hibernate y 
quartz. 
                                                 
13 HSQL: es un motor de bases de datos SQL ligero, OpenSource e implementado 
completamente en Java 










iii. Editar el archivo %PENTAHO_HOME%/biserver-
ce/tomcat/webapps/pentaho/META-INF/context.xml, cambiar las 

















iv. Copiar el archivo jdbc de conexión a PostgreSQL a los directorios 
%PENTAHO_HOME%/biserver-ce/tomcat/lib y 
%PENTAHO_HOME%/administration-console-jdbc, como se puede 






Figura 59 Creación Repositorio Pentaho BI Server 





















v. Editar el archivo %PENTAHO_HOME% /biserver-
ce/tomcat/pentaho-solutions/system/hibernate/hibernate-settings.xml 
y cambiar la etiqueta <config-file>. 
 
 
vi. Editar los archivos applicationContext-spring-security-jdbc.xml y 
applicactionContext-spring-security-hibernate.properties, que se 
encuentran en el directorio %PENTAHO_HOME%/biserver-
Figura 61 JDBC PostgreSQL 
Figura 62 Archivo hibernate-settings.xml 
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ce/Pentaho-solutions/system. Establecer las propiedades de conexión 












Es de suma importancia que estos archivos de configuración se encuentren 
correctamente establecidos respetando la sintaxis de palabras es decir, por 
ejemplo, si una letra que en la configuración mostrada es mayúscula y la 
establecemos como minúscula el servidor presentara inconvenientes. 
 
La última configuración en el servidor a realizar es establecer la contraseña 
de publicación, esta contraseña se solicita cada vez que se requiera publicar 
elementos al servidor por ejemplo, cubos OLAP. Reportes, entre otros. Para 






Figura 63 Archivos de Configuración de Spring 
Figura 64 Configuración contraseña de publicación 
  
4.3. MATRIZ DE VERSIONES 
A continuación se presenta una matriz que indica las versiones de las 
herramientas utilizadas en el proyecto. 
 
Herramienta Nombre comercial Versión 
Tipo de 
Licencia 
Tipo de sistema 
Operativo 
jdk-6u29-linux-i586-rpm Java Development Kit 6u29 GNU linux 32 bits 










workbench 3.3.0 GNU 
lin/win/mac 32 
bits 
postgresql-9.1.7-1-linux PostgreSQL 9.1.7 GNU linux 32 bits 
postgresql-9.0-801.jdbc4 JDBC PostgreSQL 9.0.8 GNU 
lin/win/mac 32/64 
bits 
Ctools Ctools 1.4.0 GNU linux 32 bits 










5.  IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
5.1.  INTRODUCCIÓN 
En el presente capítulo se presenta a fondo la solución desarrollada producto 
del análisis y desarrollo del contenido de los capítulos anteriores y anexos.  
 
La solución se divide en dos componentes principales: Administración del 
servidor BI (puerto 8099) y la solución de consola de usuario final (puerto 
8080).  
 
En las diferentes secciones que se compone este capítulo, se describe de 
manera detallada las opciones del sistema, ingreso de datos, procesamiento 
de información, vistas de análisis, así como una serie de notas, sugerencias 
y advertencia que buscan facilitar la operación del sistema. A continuación 
se describe una tabla de convenciones y significados de cada uno de los 
iconos usados en este capítulo: 
 
Icono Significado 
  Atención 
  Sugerencia 
  Nota 
  Advertencia 
Tabla 26 Tabla de simbología 
 
 
Cabe recalcar que se ha optado por obviar tildes y caracteres especiales para 
describir nombres de archivos y carpetas de la solución. 
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5.2.  INGRESO AL SISTEMA 
En esta sección se presenta la forma correcta de ingresar y salir del sistema. 
 INGRESO A LA ADMINISTRACION DEL SERVIDOR BI 5.2.1.
 
Para ingresar a la consola de administración del servidor BI, se debe abrir 
un navegador de internet (Mozilla Firefox, Google Chrome) y ejecutar los 
siguientes pasos: 
i. Ingresar a la dirección web donde se encuentra la aplicación. Por 
ejemplo si se está localmente se debería digitar http://localhost:8099, 
inmediatamente el servidor solicita que se ingresen las credenciales 
de usuario de la aplicación como muestra la siguiente figura. 
 
 
Figura 65 Ingreso a la Consola de Administración 
  
ii. Si los datos ingresados corresponden a un usuario de administración 
entonces el sistema presentara el área de administración del servidor 
BI. 
iii. Para salir de la administración del servidor BI, basta con cerrar la 
pestaña de exploración del navegador web.  
 INGRESO A LA CONSOLA USUARIO  5.2.2.
Para ingresar a la consola de usuario final de la misma manera se debe abrir 
un navegador web y realizar los siguientes pasos: 
i. Ingresar a la dirección web donde se encuentra alojada la aplicación. 
Ejecutada esta acción el sistema presentará la página de control de 







Figura 66 Página de Ingreso a la Solución Final 
 
Una anotación importante en la página de inicio de la solución es 
que en su parte superior derecha lleva el logo del sistema 
informático oficial del MIDUVI, se la diseño de esa manera por 
disposición de las autoridades del ministerio, en vista que se 
entiende que ningún componente de software del ministerio debe 
estar fuera del sistema integral de información de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (SIIDUVI). 
 
ii. Ejecutar la opción Login.  Si los datos ingresados son correctos, se 
habilitan las opciones para iniciar el trabajo con el sistema, caso 
contrario el sistema presentará un mensaje de alerta y no permitirá el 
acceso del usuario al sistema. 
 Si el sistema presenta que su usuario y contraseña no son 
válidos y considera que los datos son correctos posiblemente 
el usuario se encuentra en estado deshabilitado  en la base de 
datos por lo que el usuario debe comunicarse con la 




5.3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA 
 ESTRUCTURA ADMINISTRACIÓN SERVIDOR BI 5.3.1.
La estructura de administración del  servidor se basa en pestañas en las 
cuales se tiene las distintas opciones que presenta la consola, la siguiente 
figura muestra la consola de administración. 
 
 
Figura 67 Consola de Administración del Servidor BI 
 
5.3.1.1. OPCIONES BÁSICAS 
Se trata de opciones que a primera vista se pueden ejecutar desde la consola 
de administración, las cuales se detallan a continuación: 
i.  Se trata de un indicador el cual muestra el estado 
del servidor BI.  
 
ii.  Esta opción actualiza la consola de administración reflejando los 
últimos cambios realizados al servidor BI. 
 
iii.  Esta opción nos envía a la página de wiki de Pentaho 
Administration Console. 
 Si al ejecutar la opción de ayuda no se despliega la wiki de 
Pentaho Administration Console,  se debe verificar que exista 
conexión a internet y adicional verificar que las ventanas 
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emergentes se encuentren habilitadas para la consola de 
administración. 
5.3.1.2. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y ROLES 
Para acceder a esta opción debemos navegar hasta la pestaña “Users & 
Roles” de la consola de administración. Dentro de estas pestañas podemos 




Figura 68 Administración de Usuarios y Roles  
  
Para agregar un nuevo rol se debe presionar el botón  de la página de 
administración de roles, a continuación el sistema despliega un formulario 
en el cual registrar el nuevo rol. 
 
Figura 69 Formulario de creación de roles  
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De la misma forma si se desea modificar un rol o quitar usuarios de un rol 
especifico, basta con seleccionar el rol que se desea actualizar y en la parte 
derecha se presentara los datos del rol, para actualizarlo presionamos el 
botón “Update” de la página principal. 
 
Figura 70 Edición de roles del sistema 
 Una vez creado un rol del sistema, el sistema únicamente permite 
editar la descripción del mismo. 
 
Para agregar usuarios de la misma forma, presionamos en el botón usuarios
, a continuación el sistema presenta el listado de usuarios registrados en 
el sistema. Para añadir un usuario de la misma forma presionamos en el 
botón , el sistema presenta un formulario de creación de usuarios. 
 





De la misma forma si queremos actualizar un usuario en particular basta con 
seleccionarlo, realizar los cambios necesarios y presionar el botón actualizar 
de la página principal. 
 
 
Figura 72 Edición de Usuarios del sistema 
 
 Una vez creado un usuario del sistema, no es permitido editar el 
“User name” del usuario, ya que este es único por usuario. 
 
5.3.1.3. ADMINISTRACIÓN DE CONEXIONES A BASES DE 
DATOS 
Para acceder a esta opción debemos navegar hasta la pestaña “Database 
Connections” de la consola de administración. Dentro de esta pestaña 
tenemos la opción para crear/editar conexiones a bases de datos que el 
servidor BI utiliza. 
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Figura 73 Administración de Conexiones a Bases de datos  
  
Si se requiere añadir una nueva conexión a una base de datos, se debe 
ejecutar la opción , a continuación la consola despliega un formulario de 
conexión a bases de datos como muestra la siguiente figura. 
 
 







 Es importante mencionar que Pentaho usa tecnología JDBC para 
realizar conexiones a base de datos y si en el listado Drivers que 
presenta la consola no se encuentra el necesario para realizar una 
conexión, se debe descargar el driver adecuado y copiar en la carpeta 
%PENTAHO_HOME%/administration-console/jdbc. 
 
Si se requiere editar una conexión a base de datos existente, el proceso es 
sencillo basta con seleccionar la conexión a editar del listado que presenta la 
consola de administración y editar los valores que se requiera. Luego 
Ejecutar la opción “Update” y los cambios se reflejaran en la base de datos. 
 
 
Figura 75 Editar conexión a base de datos  
 
 Se recomienda ejecutar la opción de “Test” para probar que la 
conexión a la base de datos sea correcta, si no se asegura que la 
conexión a la base de datos sea satisfactoria, la solución puede 
comportarse de manera incorrecta. 
 La consola de administración no permite editar el campo "Name”, de 




5.3.1.4. ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 
Para acceder a esta opción debemos navegar hasta la pestaña “Services” de 
la consola de administración.  
 
 
Figura 76 Administración de Servicios  
 
Dentro de esta pestaña podemos encontrar las siguientes opciones: 
i. Schelude: Esta opción remueve los archivos temporales usados para 
la ejecución de tareas del servidor BI. 
 
ii. Execute: Esta opción remueve los archivos temporales usados en la 
ejecución del servidor BI y las tareas de usuario final. 
 
iii. System Settings: Esta opción actualiza los valores de los parámetros 
de configuración del servidor BI. 
 
iv. Global Variables: Esta opción se encarga de refrescar las variables 
globales del servidor BI. 
 
v. Metadata Models: Esta opción se encarga de actualizar la cache de 
modelos de metadatos a los últimos cambios realizados. 
 
vi. Modrian Cache: Esta opción actualiza la memoria cache usada por 
el motor OLAP Mondrian. 
 
vii. Refresh: Esta opción actualiza los valores de la solución, es decir, 




viii. Reset Permissions: Esta opción devuelve al estado original los 
permisos de acceso delos usuarios a las soluciones de la consola de 
usuario.  
 
5.3.1.5. ADMINISTRACIÓN DE TAREAS 
Para acceder a esta opción debemos navegar hasta la pestaña “Scheluder” de 
la consola de administración. 
 
 
Figura 77 Administración de Tareas  
 
 
La pestaña a primera vista presenta el listado de tareas registradas en el 
servidor BI, si se requiere añadir una nueva tarea, se debe ejecutar la opción 
 añadir nueva tarea, a continuación el sistema presenta un formulario de 
registro de tareas como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 78 Formulario creación de tareas  
 
 
Si se requiere realizar operaciones sobre las tareas registradas, la pestaña de 
administración de tareas presenta una barra de herramientas con distintas 
opciones las cuales se describen a continuación.  
 
Icono Descripción 
 Crear nueva tarea 
 Editar tarea seleccionada 
 Eliminar tarea seleccionadas 
 Pausar tarea seleccionada 
 Reiniciar tareas seleccionadas 
 Ejecutar tareas seleccionadas 
 Actualizar listado de tareas 
 Filtrar tareas por grupo 





 ESTRUCTURA DE LA CONSOLA USUARIO 5.3.2.
La estructura del sistema de análisis de gestión del Ministerio de desarrollo 
Urbano y Vivienda, se basa en carpetas y archivos (reportes), que es la 
manera en que Pentaho BI Server maneja las soluciones. Para ellos se tiene 
una carpeta raíz llamada “GESTION MIDUVI”,     de la cual se derivan 
las siguientes subcarpetas para al final del árbol tener los reportes o vistas 







5.3.2.1. ÁREA DE TRABAJO 
El área de trabajo de la consola de usuario es el portal web que se presenta 
una vez que el usuario ha iniciado sesión en el sistema. La siguiente figura 
muestra el área de trabajo de la solución. 
 
 
Figura 80 Área de trabajo consola de usuario 
 
El área de trabajo se divide en las siguientes secciones: 
 









 Nuevo Opción para crear un nuevo reporte/ 
vista de análisis 
 Abrir.. Despliega el explorador de la 
solución para abrir reportes 
guardados en la solución. 
 Guardar Guara los cambios efectuados en la 
pestaña actual del ares de trabajo. 
 Guardar Como.. Despliega el explorador de carpetas 
de la solución para guardar el 
elemento de la pestaña actual 
 Administrar Contiene opciones para editar data 
sources, planificar , compartir, editar 
 Propiedades.. Despliega las propiedades de la 
pestaña actual. 
 Salir Salir del sistema 
Vista 
 Ventana Esta opción despliega o repliega los 
paneles de exploración y reportes. 
 Espacio de Trabajo Muestra u oculta el espacio de 
trabajo del usuario en sesión. 
 Use descriptores para los 
 Tool Tip 
Indica que use descriptores para los 
tool tip, caso contrario el sistema 
muestra nada como tool tip. 
 Themes Despliega los temas de diseño de la 
aplicación. 
 Lenguajes Permite seleccionar el lenguaje en 
que queremos que se muestre el 
sistema. 
 Actualizar Actualiza el cache del repositorio. 
Herramientas 
 Actualizar Presenta opciones parta actualizar el 
cache del repositorio, configuración 
del sistema, metadata del reporte, 
variables globales, vaciar el cache 
de esquemas  Mondrian, Reporting 
data cache, CDA  cache. 
 CDA Chache Manager Actualiza el administrador de CDA 
cache 
Ayuda 
 Documentación Despliega el menú de 
documentación existente en el 
servidor BI 
 Pentaho.com Envía a la página oficial de Pentaho 
 Acerca de.. Muestra información acerca del 
servidor BI que se está ejecutado. 
Tabla 28 Barra de Menú - Consola de Usuario 
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ii. Barra de Herramientas: esta barra contiene accesos directos a las 
opciones de la barra de menú, la siguiente tabla muestra a detalle 




Abre el explorador de soluciones, para abrir un reporte 
o análisis. 
 
Crear nuevo reporte ad-hoc 
 
Crear nuevo análisis 
 
Crear nuevo análisis saiku 
 
Editar contenido de la pestaña actual 
 
Grabar reporte/análisis actual 
 
Guardar Como, reporte/análisis actual 
 Muestra el espacio de trabajo del usuario en sesión  
 Oculta/Muestra los paneles de exploración y reportes 
 
Creación de un nuevo dashboard 
 
Crear nuevo archivo de Community Data Validation 
 
Crear nuevo archivo de Community Data Browser 
Tabla 29 Barra de Herramientas - Consola de usuario 
 
iii. Panel de Ayuda: Este panel contiene dos opciones: Tour por la 
herramienta y ayuda on-line sobre la solución desarrollada. Las 
cuales se describirán más adelante en este capítulo. 
 
Figura 81 Panel de Ayuda - Consola de Usuario 
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iv. Panel de acceso directo: este panel muestra dos opciones: creación 
de reportes ad-hoc y vistas de análisis. 
 
 
Figura 82 Panel de acceso directo - Consola de usuario 
 
 
v. Panel de Exploración: este panel contiene las soluciones creadas en 
el servidor BI. Es similar al explorador de carpetas de Windows. 
 
Figura 83 Panel de exploración - Consola de usuario 
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vi. Panel de Reportes: Este panel muestra los reportes/vistas de 
análisis/ cuadro de mando que contiene una carpeta seleccionada en 
el panel de exploración. 
 
Figura 84 Panel de Reportes - Consola de usuario 
 
5.3.2.2. AYUDA DEL SISTEMA 
Adicional a la ayuda presente en la documentación del servidor BI, se ha 
desarrollado un módulo de ayuda personalizado para la solución del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la utilización de medios 
multimedia como videos e imágenes. Para acceder a la ayuda de la solución 
se debe navegar al panel de ayuda y ejecutar el botón “Ayuda on-line”. 
 
 




La ayuda de la solución se compone de las siguientes opciones: 
 
i. Tour por el sistema de gestión del MIDUVI: Esta se encuentra en 
el panel de INICIO de la ayuda, en el link “Empezar tour ahora..!!!”. 
Al acceder a esta opción el sistema presenta un video que muestra 
toda la solución del sistema de gestión del MIDUVI. 
 
 
Figura 86 Tour por la solución 
 
 
ii. Ayuda Planificación: Estas opciones presentan videos ilustrativos 
de ejemplos de creación de reportes ad-hoc y análisis OLAP, con la 
información de ejecución presupuestaria. 
 
 








iii. Ayuda Vivienda: Estas opciones presentan videos ilustrativos de 
ejemplos de creación de reportes ad-hoc y análisis OLAP, con la 
información del bono de la vivienda. 
 
Figura 88 Ayuda de gestión de Vivienda 
 
 
iv. Preguntas frecuentes: En esta opción el usuario encontrara algunas 
de las preguntas que a menudo realizan los usuarios de los sistemas, 
estas preguntas son iniciales en el sistema y deberán ir agregándose 
a medida que el usuario comience a usar el sistema y surjan 
inquietudes que pueden ser plasmadas en el módulo de ayuda. 
 
 




5.3.2.3. REPORTES  DINÁMICOS 
Para crear nuevos reportes dinámicos bajo demanda, se debe seguir los 
siguientes pasos: 
 
i. Navegar hacia el Menú Archivo, elegir la opción Nuevo, seleccionar 
la opción Nuevo Reporte. 
 
 
Figura 90 Nuevo reporte dinámico 
 
ii. A continuación el sistema presenta a un wizard de creación de 
reportes dinámicos, en el que la primera parte es elegir la fuente de 
datos del reporte a generarse, el tema (formato) del reporte a usarse. 
 
Figura 91 Elección de la fuente de datos  
 
 
iii. Una vez elegida la fuente de datos, elegimos las columnas, 
agrupaciones y filtros que tendrá el nuevo reporte. 
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Figura 92 Selección de columnas del reporte 
 
iv. En este paso se debe dar formato a las columnas seleccionadas y 
ordenar el reporte. 
 
 
Figura 93 Formato de columnas  
 
 
v. Para finalizar el sistema presenta una interfaz para seleccionar el 
tamaño página a usarse y digitar el encabezado y pie del reporte. 
 
 
Figura 94 Tamaño de página del reporte 
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vi. Para finalizar seleccionamos el formato del reporte, Pentaho BI 
server nos presenta las siguientes opciones: HTML, PDF, Excel, 
CSV. Si se desea guardar el reporte se debe usar las opciones de la 
barra de menú presentadas anteriormente para almacenar el reporte 
en el servidor BI. 
 
Figura 95 Visualización de reportes  
 
vii. Una vez almacenado el reporte podemos visualizarlo presionando 
doble clic sobre el reporte a visualizar en el panel de reportes. 
 
 
Figura 96 Reporte dinámico 
5.3.2.4. ANÁLISIS OLAP 
Para acceder a la visualización de análisis OLAP se debe acceder a las 
carpetas “Análisis” de la estructura de Vivienda y Planificación. Dentro de 
la carpetas se encuentran los reportes de análisis OLAP (OLAP Ejecución 
Presupuestaria -> Planificación y OLAP Bonos -> Vivienda). 
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Figura 98 Dirección reporte OLAP Bonos  
Las vistas de análisis contienen una serie de herramientas las cuales se 
detallan continuación. 
Icono Descripción 
 Abre el navegador OLAP donde podemos encontrar el 
listado de dimensión y hechos del cubo. 
 Muestra la consulta MDX generada por el motor OLAP 
Mondrian. 
 Abre una ventana para configurar el ordenamiento de la 
presentación de datos del cubo OLAP. 
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 Muestra los padres de los registros actualmente 
visualizados en el cubo OLAP. 
 Oculta las repeticiones en el cubo OLAP presente. 
 Abre las propiedades del cubo OLAP. 
 Suprime las filas/columnas vacías. 
 Intercambia los ejes 
 Detalla los miembros de la vista de análisis 
 Abre el detalle de los registros 
 Ejecuta la operación de drill down 
 Muestra los datos de origen 
 Indica si se debe o no mostrar el grafico resultante de los 
registros visualizados. 
 Abre las propiedades del grafico generado. 
 Abre el panel de configuración de impresión 
 Exporta a PDF  el resultado. 
 Exporta a Excel el resultado. 
Tabla 30 Operaciones sobre reportes OLAP 
 
A continuación de detalla cada uno de las vistas de análisis desarrolladas: 
 
i. OLAP Ejecución Presupuestaria: esta vista de análisis contiene la 
información de ejecución presupuestaria alimenta por el proceso 
ETL de carga de datos del Ministerio de Finanzas.  
 
 
Figura 99 OLAP Ejecución Presupuestaria 
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ii. OLAP Bonos: Esta vista de análisis contiene información sobre la 
gestión del bono de la vivienda que impulsa el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda.  
 
 
Figura 100 OLAP Bonos  
 
5.3.2.5. CUADROS DE MANDO INTEGRAL CMI 
Se ha desarrollado dos cuadros de mando integral, cada uno por cada data 
mart del almacén de datos, estos cuadros se  encuentra en la carpeta 
“Análisis” tanto de Planificación como Vivienda. 
 













A continuación se detallan los cuadros de mando de la solución: 
i. Cuadro de Mando Bonos 
 
 
Figura 103 Cuadro de Mando Bonos  
Figura 102 Dirección Cuadro de Mando Ejecución Presupuestaria 
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 Este cuadro de mando resume en graficas la gestión realizada por el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con respecto al bono de 
la vivienda. 
 Parámetros: Los parámetros del cuadro de mando integral 
son un año, el estado y la variable a medir en la tabla de 
avance del bono que se desea evaluar. 
 
 
               Figura 104 Parámetros del Cuadro de Mando Bonos  
 
  Gráfica gestión por fuente de financiamiento: Esta gráfica 
muestra el número de bonos con el estado seleccionado y 
durante los últimos cuatro años de gestión. Este grafico es 
interactivo ya que al presionar clic en una barra de la gráfica 
la solución presenta a la izquierda el detallo por tipo de 
proyecto de la gestión. 
 
                              Figura 105 Gráfica Bonos por Financiamiento y año 
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 Gráfica detalle por tipo de proyecto: Esta grafica muestra por 
porcentajes la repartición por tipo de proyecto la gestión 
seleccionada en la gráfica anterior. De la misma manera este grafico 
es interactivo ya que al presionar clic sobre una serie del pastel, la 
solución presenta el detalle por tipo de bono. 
 
                 Figura 106 Detalle por Tipo de Proyecto 
 Gráfica detalle por tipo de bono: Esta gráfica muestra el 
detalle por tipo de bono. Este elemento depende de la gráfica 
anterior, aparece siempre y cuando se presione clic en una 
serie de la gráfica anterior. 
 
                 Figura 107 Detalle por Tipo de Bono 
 Seguimiento de registro de datos por año: Se trata de una 
tabla con un indicador por provincia que muestra el 
porcentaje de avance de registro de datos en el año 
seleccionado y la variable a medir. 
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Figura 108 Seguimiento de registro de datos  
 
ii. Cuadro de mando ejecución presupuestaria: 
 
 
Figura 109 Cuadro de mando Ejecución Presupuestaria 
 Este cuadro de mando resume la información de ejecución y 
presupuesto del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
haciendo una comparación entre los valores presupuestados y los 
valores ejecutado. 
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 Parámetros: Este cuadro de mando recibe como parámetro 
el año de ejecución a analizar. 
 
                         Figura 110 Parámetros Cuadro de Mando Ejecución Presupuestaria 
 
  Gráfica Presupuesto vs Gasto: esta grafica muestra una 
comparación por año de los valores de presupuesto y el valor 
ejecutado. Presenta los cuatro últimos años de ejecución en 
base al año seleccionado de parámetro. 
 
Figura 111 Presupuesto vs Gasto 
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 Gráfica detalle por fuente de financiamiento: Este 
elemento muestra el detalle de presupuesto repartido por 




                Figura 112 Detalle de presupuesto por financiamiento 
 
 Ejecución por partida presupuestaria: Esta tabla muestra el 
porcentaje de avance de ejecución presupuestaria por año y 
grupo de partida. 
 
 




6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Para culminar con el trabajo de investigación, a continuación se exponen 




 Las soluciones de inteligencia de negocios son de suma 
importancia para las organizaciones ya que permite analizar el 
pasado de las mismas y así guiar a la organización hacia el futuro 
un óptimo. 
 
 Parte fundamental en el proceso de desarrollo de la solución fue 
la comprensión y buen entendimiento de la lógica del negocio de 
la organización. 
 
 Identificar de forma correcta las variables que conforman 
dimensiones y hechos, garantiza que el proyecto sea favorable y 
no implique retrasos o resultados inesperados por el cliente.   
 
 Las herramientas tecnológicas usadas para el desarrollo de la 
solución se encuentran a la altura de cualquier software con 
licenciamiento comercial, lo único que las separa es el soporte 
que brindan las herramientas comerciales, lo cual puede ser 
opacado con la investigación y perseverancia por parte de los 





Los siguientes puntos pueden ser considerados como mejoras al alcance de 
esta tesis. 
 A medida que se desarrolle e implemente nuevas funcionalidades a 
los sistemas transaccionales o cambios a las estructuras de las bases 
de datos, no se debe dejar de lado la solución de inteligencia de 
negocios desarrollada e implementada en este proyecto de tesis y se 
debe analizar los efectos que pueden surgir dichos cambios a la 
solución implementada. 
 
 Se recomienda llevar un historial de cambios en los fuentes de la 
solución, en caso de se requiera modificar o implementar nuevas 
funcionalidades a la solución, para ello se pude ayudar de software 
de control de versiones. 
 
 Para evitar inconvenientes con posibles fallos en la infraestructura 
de hardware donde se aloja la solución, es de vital importancia se 
aplique una política de respaldos efectiva de las bases de datos en 
que se apoya la solución en especial el repositorio donde se 
encuentra las transformaciones y trabajos y el almacén de datos. 
 
 El Estado a través de sus distintas carteras de estado y entidades, 
deben tomar como ejemplo este proyecto y apoyar a la solución de 
problemas tecnológicos por parte de personal ecuatoriano que tiene 
el conocimiento necesario para realizarlo, aportando así al desarrollo 
profesional de estudiantes universitarios. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
A 
API: Acrónimo de Application Programming Interface.  Conjunto de clases, 
objetos y métodos que provee una biblioteca para ser usado por otro 
software o aplicación. Existen APIS libres y pagadas, dependiendo de 
lenguaje y de su naturaleza. 
 
B 
BI: Acrónimo de Business Intelligence, Inteligencia de Negocios en 
lenguajes español. Disciplina que combina las Tecnologías de Información 
con conceptos de gerencia. 
 
C 
CASE: Acrónimo de Computer Aided Software Engineering, en español 
Ingeniería de Software Asistida por Computador, se trata de diversas 
aplicaciones informáticas destinadas a aumentar el desempeño en el proceso 
de desarrollo del software. 
 
CDA: Community Data Access, es un proyecto libre que permite obtener 
datos en varios formatos de la plataforma BI Pentaho. Se accede a través de 
simples llamadas URL. 
 
D 
DDL: Data Definition Language, en español Lenguaje de Definición de 
Datos, conjuntos de sentencia SQL que permiten definir la estructura de las 
bases de datos. 
 
G 
GNU: General Public License, es la licencia más ampliamente usada en el 
mundo y garantiza a los consumidores la libertad de usar, estudiar, 






HSQL: Se trata de un motor de base de datos escrito en Java, esta base de 
datos tiene la capacidad de alojarse en memoria sin necesidad de 
encontrarse en disco. 
 
J 
JDBC: Java Database Connection, API que permite a las aplicaciones Java 
interactuar con los sistemas gestores de base de datos mediante el uso de 
sentencias SQL. 
 
JPIVOT: Se trata de una librería de componentes JSP que se utiliza para 
construir tablas OLAP generadas de forma dinámica. 
 
JSP: Java Server Pages, es una tecnología web de Java que permite generar 
dinámicamente HTML, XML u otros tipos de documentos en base a 
peticiones de clientes. 
 
M 
MDX: MultiDimensional eXpressions, es un lenguaje de consulta para 
bases de datos multidimensionales sobre cubos OLAP. 
 
Mondrian: Se trata de un servidor OLAP escrito en Java. Permite analizar 
grandes cantidades de datos almacenados en bases de datos SQL de una 
forma interactiva sin necesidad de escribir las sentencias que serían 
necesarias para ello en SQL. 
 
O 
OLAP: On-Line Analytical Processing, en español Procesamiento Analítico 
en Línea, tecnología cuyo objetivo es agilizar las consultas a grandes 







PDI: Pentaho Data Integration, componente de Pentaho que permite 
desarrollar procesos de extracción, transformación y carga. 
 
PSW: Pentaho Schema Workbench, componente de Pentaho que permite 
desarrollar cubos OLAP de una forma gráfica e interactiva.  
 
R 
ROLAP: Procesamiento Analítico OnLine Relacional, se trata de sistemas y 
herramientas OLAP construidos sobre una base de datos relacional.  
 
S 
SCD: Slowly changing dimension, se trata de dimensiones lentamente 
cambiantes, en las cuales los datos tienden a modificarse a través del 
tiempo, ya sea de forma ocasional o constante. 
 
Spring: Se trata de un framework de código abierto para el desarrollo de 
aplicaciones  Java. 
 
SQL: Structured Query Language, en español Lenguaje Estructurado de 
Consultas, se trata de un lenguaje ejecutado que sirve para comunicarse y 
realizar operaciones con bases de datos relacionales. 
 
U 
URL: Uniform Resource Locator, en español localizador de recursos 
uniforme, es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico 
y estándar que se usa para nombrar recursos en internet. 
 
X 
XML: Extensible Markup Language, lenguaje basado en marcas (tags) 
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DETALLE DE DIMENSIONES Y HECHOS DEL 
DATAWAREHOUSE 
 
DATA MART BONOS 
 


















Nombre Tabla dim_tiempo 
Tipo de Tabla DIMENSIÓN 
Nombre Vista dim_tiempo 
Descripción 
Dimensión por defecto en todo 
DWH, se carga una sola vez. 
Esquema datadwh 





descripción Tipo de Dato Tamaño FK to NULL? 
Valor por 
Defecto 
Valor de Ejemplo 














1992 - 2012 
























































Tabla 32 Target Dimensión Tiempo 
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ii. Dimensión Beneficiario 
 
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
Nombre Tabla dim_beneficiario 
Tipo de Tabla DIMENSION 
Nombre Vista dim_beneficiario 
Descripción 
Contiene Información acerca de la 
persona que recibe el bono de la 
vivienda 
Esquema datadwh 
Genera Script? Y 












Tipo de Dato 
Origen 
REGLAS DE ETL COMENTARIO 
sk_tiempo ETL     
Registros generados por 
el ETL 
La clave primaria se compone de 
[Año][Mes][Dia] 
fecha ETL 
     
Formato de carga dd/MM/yyyy 
anio ETL       
dia ETL      
El día del mes empieza en 1 
mes ETL 
     
Los meses empiezan en 1 y 
termina en 12 
nombre_mes ETL 
      
sigla_mes ETL       
trimestre ETL 
      
nombre_trimestre ETL 
      
sigla_trimestre ETL       
semestre ETL 
      
nombre_semestre ETL 
      
sigla_semestre ETL 
      





Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Tamaño FK to NULL? Valor por Defecto Valor de Ejemplo 






















Numero de documento de identidad de 















bandera que indica si la persona 
postulante es madre soltera 
String 1 
 
N N S,N 
tiene_fam_dis 
bandera que indica si la persona tiene 
en su núcleo familiar a una persona 
con capacidades especiales 
Integer 1 
 
N 0 1,0 
es_migrante 




N 0 1,0 
puntaje_rs 




N 0 45.23, 25.201 
tlfn_contacto 































Nombre Columna Origen Schema Tabla Origen Nombre del Campo Origen Tipo de Dato Origen REGLAS DE ETL COMENTARIO 
sk_beneficiario ETL 
      
apellidos Stage data persona apellido_paterno, apellido_materno charcter vary ing 
quitar espacios en blanco al inicio y  
final, concatenar el apellido paterno 
con el materno 
 
nombres Stage data persona nombre_primero, nombre_segundo charcter vary ing 
quitar espacios en blanco al inicio y  
final, concatenar el primer y  segundo 
nombre 
 
numero_documento Stage data persona documento_identidad charcter vary ing quitar espacios en blanco 
 
edad ETL 
    
Calculo de la edad, entre la fecha de 













N 0 2 
id_etnia identificador de la etnia de la persona Integer 
  
N 0 1,2,.. 
desc_etnia descripción de la etnia de la persona String 255 
 
N DESCONOCIDO MESTIZO 
es_presidente_comite 
bandera que indica si la persona es 
presidente de comité 
Integer 
  
N 0 0,1 
Tabla 35 Target Dimensión Beneficiario 
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es_madre_soltera ETL 
    
Resultado de una operación que indica 




    
Resultado de una operación, que 
devuelve si se trata de una postulación 
de núcleo con capacidades especiales 
 
es_migrante Stage datavivienda postulante tipo_registro charcter vary ing 
 
SI el tipo de registro tiene valor MIG, 
entonces se trata de una postulación 
una persona migrante 
puntaje_rs Stage datavivienda postulante_rs_nucleo puntaje numeric(18,6) 
  
tlfn_contacto Stage datavivienda postulante_formulario postulante_telefono charcter vary ing 
Caracterizamos los datos, para obtener 
solo los datos limpios.  
fecha_nacimiento Stage data persona fecha_nacimiento Date 
  
id_estado_civil Stage data persona id_estado_civil Integer verificar si es nulo, establecer en 0 
 
desc_estado_civil Stage data estado_civil descripcion charcter vary ing 
  
numero_miembro_familia ETL 
    
Resultado de una operación de 
consulta al Stage  
id_etnia Stage datavivienda postulante_formulario id_etnia Integer verificar si es nulo, establecer en 0 
 
desc_etnia Stage data etnia descripcion charcter vary ing 
  
es_presidente_comite ETL 
    
Resultado de una operación de 
consulta al Stage  
Tabla 36 Source Dimensión Beneficiario 
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    TARGET 
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Tamaño FK to NULL? 
Valor por 
Defecto 
Valor de Ejemplo 
sk_proyecto clave subrogada de la tabla Integer     N   20110522 
codigo_proyecto código único asignado a cada proyecto String 16   N   2012-0001 
nombre_proyecto nombre del proyecto String 256   N   SAN CARLOS 
codigo_estado código único de estado del proyecto String 8   N   CRE,CAL,.. 
desc_estado descripción del estado String 256   N   CREADO, CALIFICADO,.. 
id_tipo_proyecto clave del tipo de proyecto Integer     N   1,2,..,4 
desc_tipo_proyecto descripción del tipo de proyecto String 256   N   RURAL, URBANO MARGINAL,.. 
Tabla 38 Target Dimensión Proyecto 
  
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
Nombre Tabla dim_proyecto 
Tipo de Tabla DIMENSION 
Nombre Vista dim_proyecto 
descripción 
Dimensión que contiene 
información de los 
proyectos de vivienda que 
impulsa el MIDUVI 
Esquema datadwh 
Genera Script? Y 
Tabla 37 Dimensión Proyecto 
149 
  SOURCE   
Nombre Columna Origen Schema Tabla Origen Nombre del Campo Origen Tipo de Dato Origen REGLAS DE ETL COMENTARIO 
sk_proyecto ETL         Registros generados por el ETL 
La clave primaria se compone de 
[Año][Mes][Dia] 
codigo_proyecto Stage datavivienda proyecto codigo charcter varying eliminar espacios en blanco   
nombre_proyecto Stage datavivienda proyecto nombre charcter varying eliminar espacios en blanco, convertir a  mayúsculas todas las letras   
codigo_estado Stage datavivienda proyecto estado charcter varying     
desc_estado ETL data estado_documento descripcion charcter varying se ejecuta un query para obtener esta descripción.   
id_tipo_proyecto Stage datavivienda proyecto tipo_proyecto charcter varying conversion a entero.   
desc_tipo_proyecto Stage datavivienda tipo_proyecto descripcion charcter varying eliminar espacios en blanco, convertir a  mayúsculas todas las letras   










Nombre Tabla dim_lugar_beneficio 
Tipo de Tabla DIMENSION 
Nombre Vista dim_lugar_beneficio 
Descripción 
Dimensión que contiene 
información sobre la 
división política del 
Ecuador 
Esquema datadwh 
Genera Script? Y 
Tabla 40 Dimensión Lugar de Beneficio 
  
TARGET 
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Tamaño FK to NULL? Valor por Defecto Valor de Ejemplo 
































nombre del cantón al que 










código de provincia al que 







nombre de la provincia a la que 


















Nombre Columna Origen Schema Tabla Origen Nombre del Campo Origen Tipo de Dato Origen REGLAS DE ETL COMENTARIO 
sk_lugar_beneficio ETL 
    
Select de las tablas de almacenamiento de la división 
política. 
La clave primaria se compone de 
[versionDPA][IdProvincia][IdCanton][IdParroquia] 
codigo_dpa Stage data parroquia codigo_administrativo charcter vary ing 
  
nombre_parroquia Stage data parroquia nombre charcter vary ing 
Eliminar espacios en blanco, convertir a  mayúsculas 
todas las letras.  
codigo_parroquia Stage dta parroquia id_parroquia charcter vary ing 
  
codigo_canton Stage data parroquia id_canton charcter vary ing 
  
nombre_canton Stage data canton nombre charcter vary ing 
eliminar espacios en blanco, convertir a mayúsculas 
todas las letras, eliminar las palabras CABECERA 
CANTONAL 
 
codigo_provincia Stage data parroquia id_provincia charcter vary ing 
  
nombre_provincia Stage data provincia nombre charcter vary ing 
eliminar espacios en blanco, convertir a mayúsculas 
todas las letras.  
id_version_dpa Stage data parroquia id_informacion_externa integer 
  
Tabla 42 Source Dimensión Lugar de Beneficio 
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Nombre Tabla dim_financiamiento 
Tipo de Tabla DIMENSION 
Nombre Vista dim_financiamiento 
Descripción 
Dimensión que contiene 
las distintas fuentes de 
financiamiento que puede 
tener los apoyos 
económicos(bonos) 
Esquema datadwh 
Genera Script? Y 




Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Tamaño FK to NULL? 
Valor por 
Defecto 
Valor de Ejemplo 









SAV-BID, RECURSOS FISCALES,.. 





Nombre Columna Origen Schema Tabla Origen 
Nombre del 
Campo Origen 
Tipo de Dato Origen REGLAS DE ETL COMENTARIO 
sk_finanaciamiento ETL 
    
Clave generada por el ETL 
 
descripcion Stage datavivienda fuente_financiamiento descripcion charcter vary ing Eliminar espacios en blanco, convertir a mayúsculas todas las letras. 
 
Tabla 45 Source Dimensión Financiamiento 
 
 




Nombre Tabla dim_constructor 
Tipo de Tabla DIMENSION 
Nombre Vista dim_constructor 
Descripción 
Dimensión que almacena 
la información acerca de 
los constructores de las 
viviendas 
Esquema datadwh 
Genera Script? Y 





Nombre Columna Descripcion Tipo de Dato Tamaño FK to NULL? 
Valor por 
Defecto 
Valor de Ejemplo 














ARQ. JUAN PEREZ 














AV. REPUBLICA N23-214 




Nombre Columna Origen Schema Tabla Origen Nombre del Campo Origen 
Tipo de Dato 
Origen 
REGLAS DE ETL COMENTARIO 
sk_constructor ETL 
    
Clave generada por el ETL 
 
ruc Stage data empresa ruc charcter vary ing 
  
nombre Stage data empresa nombre_corto charcter vary ing 
Eliminar espacios en blanco, convertir a  mayúsculas 
todas las letras.  
email Stage data empresa email charcter vary ing 
Eliminar espacios en blanco, convertir a  mayúsculas 
todas las letras. Validación del formato de correo 
electrónico 
 
telefono Stage data empresa telefono01, telefono02, telefono03 charcter vary ing 
Eliminar espacios en blanco, convertir a  mayúsculas 
todas las letras. Tomar el campo no nulo de los tres 
teléfonos 
 
direccion Stage data empresa direccion charcter vary ing 
Eliminar espacios en blanco, convertir a  mayúsculas 
todas las letras. Tomar el campo no nulo de los tres 
teléfonos 
 
Tabla 48 Source Dimensión Constructor 
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    TARGET 
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Tamaño FK to NULL? 
Valor por 
Defecto Valor de Ejemplo 
sk_tipo_apoyo clave subrogada de la tabla Integer     N   1,2,.. 
codigo_apoyo código único de cada tipo de apoyo String 8   N   NUE,CONS,MEJ,.. 
descripcion descripción del tipo de apoyo String 256   N   
ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA, 
CONSTRUCCION E NTERRENO PROPIO 
Tabla 50 Dimensión Tipo de Apoyo 
 
ATRIBUTO Descripción 
Nombre Tabla dim_tipo_apoyo 
Tipo de Tabla DIMENSION 
Nombre Vista dim_tipo_apoyo 
Descripción 
Dimensión que contiene 
información sobre los tipos 
de apoyos(bonos) que el 
MIDUVI otorga. 
Esquema datadwh 
Genera Script? Y 





Nombre Columna Origen Schema Tabla Origen Nombre del Campo Origen 
Tipo de Dato 
Origen 
REGLAS DE ETL COMENTARIO 
sk_tipo_apoyo ETL 
    
Clave generada por el ETL 
 
codigo_apoyo Stage datavivienda tipo_bono tipo_bono charcter vary ing 
  
descripcion Stage datavivienda tipo_bono descripcion charcter vary ing 
Eliminar espacios en blanco, convertir a  
mayúsculas todas las letras.  
Tabla 51 Source Dimensión Tipo de Apoyo 
 





Nombre Tabla dim_proyecto_inmobiliario 
Tipo de Tabla DIMENSION 
Nombre Vista dim_proyecto_inmobiliario 
Descripción 
Dimensión que almacena 
la información acerca de 
los proyectos inmobiliario 
calificados por el MIDUVI 
Esquema datadwh 
Genera Script? Y 




Nombre Columna Descripcion Tipo de Dato Tamaño FK to NULL? 
Valor por 
Defecto 
Valor de Ejemplo 















Tabla 53 Target Dimensión Proyecto Inmobiliario 
 
  SOURCE   
Nombre Columna Origen Schema Tabla Origen Nombre del Campo Origen 
Tipo de Dato 
Origen REGLAS DE ETL COMENTARIO 
sk_proyecto_inmobiliario ETL         Clave generada por el ETL   
codigo_registro Stage datavivienda proyecto_inmobiliario codigo charcter varying     
nombre Stage datavivienda proyecto_inmobiliario descripcion charcter varying 
Eliminar espacios en blanco, convertir a  
mayúsculas todas las letras. 
  





















Nombre Columna descripción Tipo de Dato Tamaño FK to NULL? 
Valor por 
Defecto 
Valor de Ejemplo 














CARTA CATASTRAL, COMPROMISO DE 
COMPRA VENTA,.. 




Nombre Tabla dim_tenencia_propiedad 
Tipo de Tabla DIMENSION 
Nombre Vista dim_tenencia_propiedad 
Descripción 
Dimensión que almacena los 
distintos tipos de tenencia de la 
propiedad 
Esquema datadwh 
Genera Script? Y 









Nombre Tabla dim_estado_atencion 
Tipo de Tabla DIMENSION 
Nombre Vista dim_estado_atencion 
Descripción 
Dimensión que contiene los 
distintos estado que puede 
encontrarse un apoyo económico 
Esquema datadwh 
Genera Script? Y 




Nombre Columna Origen Schema Tabla Origen Nombre del Campo Origen 
Tipo de Dato 
Origen 
REGLAS DE ETL COMENTARIO 
sk_tenencia_propiedad ETL 
    
Clave generada por el ETL 
 
codigo Stage datavivienda postulante_formulario tipo_tenencia_propiedad charcter vary ing 
  
descripcion ETL 
    








Nombre Columna Descripcion Tipo de Dato Tamaño FK to NULL? 
Valor por 
Defecto 
Valor de Ejemplo 














EMITIDO, PAGADO, CALIFICADO 





Nombre Columna Origen Schema Tabla Origen 
Nombre del Campo 
Origen 
Tipo de Dato 
Origen 
REGLAS DE ETL COMENTARIO 
sk_estado_atencion ETL 
    
Clave generada por el ETL 
 
codigo_estado Stage data estado_documento estado charcter varying 
  
descripcion Stage data estado_documento descripcion charcter varying 
eliminar espacios en blanco, 
convertir a  mayúsculas todas las 
letras. 
 




DATA MART EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
























Nombre Tabla dim_correlativo 
Tipo de Tabla DIMENSION 
Nombre Vista dim_correlativo 
Descripción 
Dimensión que almacena 
los distintos correlativos 
registrados en las 
transacciones de ejecución 
presupuestaria 
Esquema datadwh 
Genera Script? Y 




Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Tamaño FK to NULL? Valor por Defecto Valor de Ejemplo 


















Nombre Columna Origen Schema Tabla Origen 
Nombre del 
Campo Origen 
Tipo de Dato 
Origen 
REGLAS DE ETL COMENTARIO 
sk_correlativo ETL 
    
Clave generada por el ETL 
 
correlativo Stage dataext ejecucion_pai correlativo_desc character vary ing 
Eliminación de espacios en 
blanco, conversión a 
mayúsculas 
 
Tabla 63 Source Dimensión Correlativo 
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ii. Dimensión Fuente 
 
ATRIBUTO Descripción 
Nombre Tabla dim_fuente 
Tipo de Tabla DIMENSION 
Nombre Vista dim_fuente 
Descripción 
Dimensión que almacena los datos de las distintas 
fuentes de financiamiento de la ejecución 
presupuestaria 
Esquema datadwh 
Genera Script? Y 
Tabla 64 Dimensión Fuente 
    TARGET 
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Tamaño FK to NULL? Valor por Defecto Valor de Ejemplo 
sk_fuente clave subrogada de la tabla Integer     N   1,2,.. 
fuente descripción del ítem de gasto String 200   N   
ANTICIPOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 
cod_organismo 
Identificador del organismo de donde proviene el 
financiamiento 
Integer     N   2002 
organismo 
descripción del organismo 
 
String 200   N   
BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO 







Nombre Columna Origen Schema Tabla Origen Nombre del Campo Origen Tipo de Dato Origen REGLAS DE ETL COMENTARIO 
sk_fuente ETL 
    
Clave generada por el ETL 
 
fuente Stage dataext ejecucion_pai tipo_tenencia_propiedad character vary ing 
Eliminación de espacios en blanco, 
conversión a mayúsculas  
cod_organismo Stage dataext ejecucion_pai grupo_gasto character vary ing 
  
organismo Stage dataext ejecucion_pai grupo_desc character vary ing 
Eliminación de espacios en blanco, 
conversión a mayúsculas  
Tabla 66 Source Dimensión Fuente 
 
iii. Dimensión Ítem de Gasto 
 
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
Nombre Tabla dim_item_gasto 
Tipo de Tabla DIMENSION 
Nombre Vista dim_item_gasto 
Descripción 
Dimensión que almacena los datos 
de las partidas presupuestarias de  
ejecución presupuestaria 
Esquema datadwh 
Genera Script? Y 





Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Tamaño FK to NULL? Valor por Defecto Valor de Ejemplo 









COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
id_grupo_gasto 
Identificador del grupo de gasto al que pertenece el 










BIENES Y SERVICIOS PARA 
INVERSION 




Nombre Columna Origen Schema Tabla Origen Nombre del Campo Origen Tipo de Dato Origen REGLAS DE ETL COMENTARIO 
sk_item_gasto ETL 
    
Clave generada por el ETL 
 
item_gasto Stage dataext ejecucion_pai tipo_tenencia_propiedad character vary ing 
Eliminación de espacios en blanco, 
conversión a mayúsculas  
id_grupo_gasto Stage dataext ejecucion_pai grupo_gasto character vary ing 
  
grupo_gasto Stage dataext ejecucion_pai grupo_desc character vary ing 
Eliminación de espacios en blanco, 
conversión a mayúsculas  
Tabla 69 Source Dimensión ítem de Gasto 
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iv. Dimensión Proceso 
 
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
Nombre Tabla dim_proceso 
Tipo de Tabla DIMENSION 
Nombre Vista dim_proceso 
Descripción 
Dimensión que almacena los procesos a los 
cuales pertenecen las transacciones de  
ejecución presupuestaria 
Esquema datadwh 
Genera Script? Y 
Tabla 70 Dimensión Proceso 
  
TARGET 
Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Tamaño FK to NULL? Valor por Defecto Valor de Ejemplo 









INFRAESTRUCTURA PARA VIVIENDA 
RURAL Y URBANO MARGINAL 
cod_proyecto 











PROGRAMA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE VIVIENDA 
cod_programa 














FOMENTO Y DESARROLLO DE LA VIVIENDA 





Nombre Columna Origen Schema Tabla Origen Nombre del Campo Origen Tipo de Dato Origen REGLAS DE ETL COMENTARIO 
sk_proceso ETL 
    
Clave generada por el ETL 
 
actividad Stage dataext ejecucion_pai actividad_desc character vary ing Eliminación de espacios en blanco, conversión a mayúsculas 
 
cod_proyecto Stage dataext ejecucion_pai proyecto character vary ing 
  
proyecto Stage dataext ejecucion_pai proyecto_desc character vary ing Eliminación de espacios en blanco, conversión a mayúsculas 
 
cod_programa Stage dataext ejecucion_pai programa character vary ing 
  
programa Stage datext ejecucion_pai programa_desc character vary ing Eliminación de espacios en blanco, conversión a mayúsculas 
 
Tabla 72 Source Dimensión Proceso 
 
v. Dimensión Unidad Ejecutora 
 
ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 
Nombre Tabla dim_unidad_ejecutora 
Tipo de Tabla DIMENSION 
Nombre Vista dim_unidad_ejecutora 
Descripción 
Dimensión que almacena las 
entidades a las cuales van 
dirigidas las transacciones de  
ejecución presupuestaria 
Esquema datadwh 
Genera Script? Y 





Nombre Columna Descripción Tipo de Dato Tamaño FK to NULL? Valor por Defecto Valor de Ejemplo 









MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL 
DE BOLIVAR 
id_udaf 














MINISTERIO DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 
Tabla 74 Target Dimensión  Unidad Ejecutora 
 
  SOURCE   
Nombre Columna Origen Schema Tabla Origen 
Nombre del Campo 
Origen 
Tipo de Dato 
Origen REGLAS DE ETL COMENTARIO 
sk_unidad_ejecutora ETL         Clave generada por el ETL   
unidad Stage dataext ejecucion_pai ejecutora_desc 
character 
vary ing 
Eliminación de espacios en blanco, 
conversión a mayúsculas 
  
id_udaf Stage dataext ejecucion_pai udaf 
character 
vary ing 
    
udaf Stage dataext ejecucion_pai udaf_desc 
character 
vary ing 
Eliminación de espacios en blanco, 
conversión a mayúsculas 
  




MODELO ENTIDAD RELACION DE LA SOLUCIÓN 
 
STAGE 
 El Stage es la base de datos temporal donde almacenamos los datos de los 
sistemas transaccionales, en esta base de datos solo se almacenan tablas que 
sean útiles para el data warehouse de la solución, dejando de lado tablas de 
auditoria, reportes, configuración, entre otros de los sistemas 
transaccionales. 
 
Para la solución de inteligencia de negocios del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (MIDUVI) se ha desarrollado el siguiente modelo en 
base a los requerimientos funcionales y el análisis de los sistemas fuentes. 
 
 
Figura 114 Modelo Entidad - Relación Base de datos Stage 
  
DICCIONARIO DE LA BASE DE DATOS STAGE 
A continuación se presenta el diccionario de la base de datos Stage, este 
diccionario fue generado automáticamente en formato HTML por la 
herramienta CASE usada, por lo que algunas palabras están en leguaje 
Ingles. 
LISTA DE TABLAS 
 
 
Figura 115 Lista de tablas base de datos Stage 
 





i. Tabla bono_vivienda 
 
Figura 116 Tabla bono_vivienda 
ii. Tabla cargas_familiares 
 
Figura 117 Tabla cargas_familiares  
 
iii. Tabla constructor 
 
Figura 118 Tabla constructor 
iv. Tabla estado_civil 
 







v. Tabla etnia 
 
Figura 120 Tabla etnia 
vi. Tabla financiamiento 
 
Figura 121 Tabla financiamiento 
 
vii. Tabla historial_cambio_estado 
 
Figura 122 Tabla historial_cambio_estado 
viii. Tabla nivel_instruccion 
 
Figura 123 Tabla nivel_instruccion 
ix. Tabla parentesco 
 









x. Tabla persona 
 
Figura 125 Tabla persona 
 
xi. Tabla postulante 
 
Figura 126 Tabla postulante 
xii. Tabla proyecto 
 






xiii. Tabla proyecto_inmobiliario 
 
Figura 128 Tabla proyecto_inmobiliario 
xiv. Tabla tipo_bono 
 
Figura 129 Tabla tipo_bono 
  
xv. Tabla tipo_discapacidad 
 




A continuación se presenta el modelo entidad relación del data warehouse 
de la solución, este modelo se desprende del modelado de alto nivel 
realizado anteriormente y su especificación. La siguiente figura muestra el 








Figura 132 Modelo Entidad - Relación Data mart Ejecución presupuestaria
  
DICCIONARIO DE DATOS DATA MART BONOS 
De la misma forma el diccionario de datos fue generado automáticamente 
por la herramienta CASE utilizada. 
 
 
Figura 133 Listado de tablas Data warehouse 
i. Tabla dim_beneficiario 
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Figura 134 Tabla dim_beneficiario 
 
ii. Tabla dim_constructor 
 
Figura 135 Tabla dim_constructor 
 
iii. Tabla dim_correlativo 
 






iv. Tabla dim_estado_atencion 
 
Figura 137 Tabla dim_estado_atencion 
v. Tabla dim_financiamiento 
 
Figura 138 Tabla dim_financiamiento 
  
vi. Tabla dim_fuente 
 
Figura 139 Tabla dim_fuente 
vii. Tabla dim_item_gasto 
 







viii. Tabla dim_lugar_beneficio 
 
Figura 141 Tabla dim_lugar_beneficio 
ix. Tabla dim_proceso 
 
Figura 142 Tabla dim_proceso 
x. Tabla dim_proyecto 
 
Figura 143 Tabla dim_proyecto 
xi. Tabla dim_proyecto_inmobiliario 
 
Figura 144 Tabla dim_proyecto_inmobiliario 
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xii. Tabla dim_tenencia_propiedad 
 
Figura 145 Tabla dim_tenencia_propiedad 
xiii. Tabla dim_tiempo 
 
Figura 146 Tabla dim_tiempo 
xiv. Tabla dim_tipo_apoyo 
 
Figura 147 Tabla dim_tipo_apoyo 
xv. Tabla dim_unidad_ejecutora 
 
Figura 148 Tabla dim_unidad_ejecutora 
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xvi. Tabla fact_bono 
 
Figura 149 Tabla fact_bono 
xvii. Tabla fact_ejecucion_presupuestaria 
 






DETALLE DE TRANSFORMACIONES Y TRABAJOS 
 
Antes de describir a profundidad las transformaciones y trabajos de la 
solución es importante recalcar el estándar  utilizado al nombrar  
transformaciones, trabajos, pasos y conexiones a bases de datos.  
 
 Transformaciones: Para nombrar a una transformación 
desarrollada, se siguió el siguiente formato: 
[TRS]_[DESTINO]_[TABLA REFERENCIAL] 
 




 Conexiones a bases de datos: Para nombrar una conexión  a una 
base de datos, se siguió el siguiente formato. 
[Nombre de la base de datos]_[connection] 
 
 Pasos de las transformaciones: Para nombrar a los pasos de las 
transformaciones desarrolladas se optó por nombrarlas con palabras 
que referencien lo que realiza el proceso, el nombre del paso se 
definió con letras minúsculas y separando las palabras por el carácter 
(_). 
A continuación se presenta el detalle de las transformaciones y trabajos que 
componen la solución. 
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Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 15-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga de datos 
de la tabla etnia 
ORIGENES DE 
DATOS 
- Tabla data.etnia base de datos 
siiduvi 
- Tabla datastage.etnia base de 
datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.etnia base de 
datos stage 
Tabla 76 Transformación carga tabla etnia 
 
 
Num. Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_etnia_siiduvi Table 
input 
consulta de 
registros de la tabla 
data.etnia 
consulta 
ordenada por la 
llave primaria 
2 tabla_etnia_stage Table 
input 
consulta de 
registros de la tabla 
datastage.etnia 
consulta 
ordenada por la 
llave primaria 
3 string_operations Proceso eliminación de 






4 unir_filas Proceso Se unen las filas de 
las dos entradas, y 
se detecta el tipo de 
operación a realizar 
 
5 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones 
necesarias a la base 
de datos  
 












Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 15-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga de datos de la 
tabla nivel de instrucción 
ORIGENES DE 
DATOS 
- Tabla data.nivel_instruccion base de 
datos siiduvi 
- Tabla datastage.nivel_instruccion base 
de datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.nivel_instruccion base 
de datos stage 
Tabla 78 Transformación carga tabla nivel instrucción 
 
Núm. Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_niv_ins_siiduvi Table 
input 




ordenada por la 
llave primaria 
2 tabla_niv_ins_stage Table 
input 




ordenada por la 
llave primaria 
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3 string_operations Proceso eliminación de espacios en 
blanco, caracteres 
especiales y conversión a 
mayúsculas 
 
4 unir_filas Proceso Se unen las filas de las dos 
entradas, y se detecta el 
tipo de operación a realizar 
 
5 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las operaciones 
necesarias a la base de 
datos  
 
Tabla 79 Detalle transformación carga tabla nivel instrucción 
 
 





Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 16-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 




- Tabla data.estado_civil base de datos 
siiduvi 
- Tabla datastage.estado_civil base de 
datos stage 
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DESTINOS - Tabla datastage.estado_civil base de 
datos stage 
Tabla 80 Transformación carga tabl estado civil 
Núm. Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_estado_civil_siiduvi Table 
input 
consulta de registros 
de la tabla 
data.estado_civil 
consulta 
ordenada por la 
llave primaria 
2 tabla_estado_civil_stage Table 
input 
consulta de registros 
de la tabla 
datastage.estado_civil 
consulta 
ordenada por la 
llave primaria 
3 string_operations Proceso eliminación de 
espacios en blanco, 
caracteres especiales 
y conversión a 
mayúsculas 
 
4 unir_filas Proceso Se unen las filas de 
las dos entradas, y se 
detecta el tipo de 
operación a realizar 
 
5 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones 
necesarias a la base de 
datos  
 
Tabla 81 Detalle transformación carga tabla estado civil 
 
 








Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 15-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 




- Tabla data.tipo_discapcidad base de 
datos siiduvi 
- Tabla datastage.estado_civil base de 
datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.tipo_discapcidad 
base de datos stage 
Tabla 82 Transformación carga tabla tipo discapacidad 
 
Núm. Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_tipo_dis_siiduvi Table 
input 







2 tabla_tipo_dis_stage Table 
input 







3 string_operations Proceso eliminación de espacios en 
blanco, caracteres 
especiales y conversión a 
mayúsculas 
 
4 unir_filas Proceso Se unen las filas de las dos 
entradas, y se detecta el 
tipo de operación a realizar 
 
5 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las operaciones 
necesarias a la base de 
datos  
 










Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 15-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 




- Tabla data.parentesco base de datos 
siiduvi 
- Tabla datastage.parentesco base de 
datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.parentesco base de 
datos stage 
Tabla 84 Transformación carga tabla parentesco 
 
 
Núm. Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_parentesco_siiduvi Table 
input 
consulta de registros 
de la tabla 
data.parentesco 
consulta 
ordenada por la 
llave primaria 
2 tabla_parentesco_stage Table 
input 
consulta de registros 
de la tabla 
datastage.parentesco 
consulta 
ordenada por la 
llave primaria 
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3 string_operations Proceso eliminación de 






4 unir_filas Proceso Se unen las filas de 
las dos entradas, y 
se detecta el tipo de 
operación a realizar 
 
5 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones 
necesarias a la base 
de datos  
 









Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 17-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga de datos de la 




- Tabla datavivienda.tipo_bono base de 
datos siiduvi 
- Tabla datastage.tipo_bono base de 
datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.tipo_bono base de 
datos stage 
Tabla 86 Transformación carga tabla tipo de bono 
 
Núm. Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_tipo_bono_siiduvi Table 
input 




ordenada por la 
llave primaria 
2 tabla_tipo_bono_stage Table 
input 




ordenada por la 
llave primaria 
3 string_operations Proceso eliminacion de 
espacios en blanco, 




4 unir_filas Proceso Se unen las filas de las 
dos entradas, y se 
detecta el tipo de 
operacion a realizar 
 
5 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones necesarias 
a la base de datos  
 
Tabla 87 Detalle transformación carga tabla tipo de bono 
 
 





Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 17-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 




- Tabla datavivienda.fuente_financiamiento base 
de datos siiduvi 
- Tabla datastage.financiamiento base de datos 
stage 
DESTINOS - Tabla datastage.financiamiento base de datos 
stage 

























por la llave 
primaria 
3 string_operations Proceso eliminación de espacios en 
blanco, caracteres especiales y 
conversión a mayúsculas 
 
4 unir_filas Proceso Se unen las filas de las dos 
entradas, y se detecta el tipo de 




Salida Se realizan las operaciones 
necesarias a la base de datos  
 












Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 17-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 




- Tabla datavivienda.tipo_proyecto base de datos 
siiduvi 
- Tabla datastage.tipo_proyecto base de datos 
stage 
DESTINOS - Tabla datastage.tipo_proyecto base de datos 
stage 
















por la llave 
primaria 
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2 tabla_tipo_proyecto_stage Table 
input 
consulta de 





por la llave 
primaria 
3 string_operations Proceso eliminación de 






4 unir_filas Proceso Se unen las filas de 
las dos entradas, y 
se detecta el tipo 
de operación a 
realizar 
 
5 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones 
necesarias a la base 
de datos  
 










Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 19-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 




- Tabla data.empresa base de datos 
siiduvi 
- Tabla datastage.constructor base de 
datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.constructor base de 
datos stage 
Tabla 92 Transformación carga tabla constructor 
 
Núm. Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_cons_siiduvi Table 
input 
consulta de registros 









2 tabla_cons_stage Table 
input 
consulta de registros 






3 string_operations Proceso eliminación de 
espacios en blanco, 
caracteres especiales 
y conversión a 
mayúsculas 
 
4 mod_val_telefono Proceso 
javascript 
validamos teléfonos, 
y corrección de 
valores 
 
5 mail_validator Proceso validación del 










7 unir_filas Proceso Se unen las filas de 
las dos entradas, y se 
detecta el tipo de 
operación a realizar 
 
8 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones 
necesarias a la base 
de datos  
 
Tabla 93 Detalle transformación carga tabla constructor 
 
 






Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 18-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
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- Tabla datavivienda.proyecto_inmobiliario base 
de datos siiduvi 
- Tabla datastage.proyecto_inmobiliario base de 
datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.proyecto_inmobiliario base de 
datos stage 




Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_pinmb_siiduvi Table 
input 
consulta de 






por la llave 
primaria 
2 tabla_pinmb_stage Table 
input 
consulta de 





por la llave 
primaria 












5 unir_filas Proceso Se unen las filas 
de las dos 
entradas, y se 




6 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones 
necesarias a la 
base de datos  
 









Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 18-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 




- Tabla datavivienda.proyecto base de datos 
siiduvi 
- Tabla datastage.proyecto base de datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.proyecto base de datos stage 
Tabla 96 Transformación carga tabla proyecto 
 
Núm. Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_proyecto_siiduvi Table 
input 
consulta de registros 




por la llave 
primaria 
2 tabla_proyecto_stage Table 
input 
consulta de registros 




por la llave 
primaria 
3 string_operations Proceso eliminación de 
espacios en blanco, 





4 unir_filas Proceso Se unen las filas de las 
dos entradas, y se 
detecta el tipo de 
operación a realizar 
 
5 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones necesarias 
a la base de datos  
 
Tabla 97 Detalle transformación carga tabla proyecto 
 
 





Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 19-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 




- Tabla data.persona base de datos siiduvi 
- Tabla datastage.persona base de datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.persona base de datos stage 




Núm. Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_persona_siiduvi Table 
input 
consulta de 




ordenada por la 
llave primaria 
2 tabla_persona_stage Table 
input 
consulta de 




ordenada por la 
llave primaria 







4 unir_filas Proceso Se unen las filas 
de las dos 
entradas, y se 




5 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones 
necesarias a la 
base de datos  
 
Tabla 99 Detalle transformación carga tabla persona 
 
 









Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 19-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 




- Tabla data.provincia base de datos siiduvi 
- Tabla datastage.provincia base de datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.provincia base de datos stage 
Tabla 100 Transformación carga tabla provincia 
 
Núm. Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_provincia_siiduvi Table 
input 
consulta de 






2 tabla_provincia_stage Table 
input 
consulta de 






3 string_operations Proceso eliminación de 






4 unir_filas Proceso Se unen las filas de 
las dos entradas, y 
se detecta el tipo de 
operación a realizar 
 
5 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones 
necesarias a la base 
de datos  
 









Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 20-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 




- Tabla data.canton base de datos siiduvi 
- Tabla datastage.canton base de datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.canton base de datos stage 
Tabla 102 Transformación carga tabla cantón 
 
 
Núm. Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_canton_siiduvi Table input consulta de 
registros de la 
tabla data.canton 
consulta 
ordenada por la 
llave primaria 
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2 tabla_canton_stage Table input consulta de 




ordenada por la 
llave primaria 







4 unir_filas Proceso Se unen las filas 
de las dos 
entradas, y se 




5 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones 
necesarias a la 
base de datos  
 
Tabla 103 Detalle transformación carga tabla cantón 
 
 











Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 20-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 




- Tabla data.parroquia base de datos siiduvi 
- Tabla datastage.parroquia base de datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.parroquia base de datos stage 
Tabla 104 Transformación carga tabla parroquia 
 
 
Núm. Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_parroquia_siid
uvi 
Table input consulta de 
registros de la tabla 
data.parroquia 
consulta 




Table input consulta de 
registros de la tabla 
datastage.parroquia 
consulta 
ordenada por la 
llave primaria 
3 string_operations Proceso eliminación de 






4 unir_filas Proceso Se unen las filas de 
las dos entradas, y 
se detecta el tipo de 




Salida Se realizan las 
operaciones 
necesarias a la base 
de datos  
 










Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 21-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 




- Tabla datavivienda.postulante base de datos 
siiduvi 
- Tabla datastage.postulante base de datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.postulante base de datos stage 
Tabla 106 Transformación carga tabla postulante 
 
Núm. Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_postulante_siiduvi Table input consulta de 








2 tabla_postulante_stage Table input consulta de 
















4 reeemplazar_nulos Proceso establecer valores 
por defecto a 
campos nulos 
 
5 unir_filas Proceso Se unen las filas 
de las dos 
entradas, y se 




6 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones 
necesarias a la 
base de datos  
 













Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 22-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga de datos de la tabla 
bono de la vivienda 
ORIGENES DE 
DATOS 
- Tabla datavivienda.bono_vivienda base de 
datos siiduvi 
- Tabla datastage.bono_vivienda base de datos 
stage 
DESTINOS - Tabla datastage.bono_vivienda base de datos 
stage 




Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_bono_siiduvi Table 
input 
consulta de 








2 tabla_bono_stage Table 
input 
consulta de 















4 unir_filas Proceso Se unen las filas 
de las dos 
entradas, y se 




5 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones 
necesarias a la 
base de datos  
 








xviii. TRS_STAGE_CARGA_FAM  
 
Nombre TRS_STAGE_CARGA_FAM 
Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 22-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga de datos de la 





base de datos siiduvi unida con la tabla 
datavivienda.postulante_formulario_emerg
encia_familia 
- Tabla datastage.carga_familiar base de 
datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.carga_familiar base de 
datos stage 











consulta de registros de la 
tabla 
datavivienda.postulante_f









2 tabla_carga_fam_stage Table 
input 









eliminacion de espacios 
en blanco, caracteres 





Se unen las filas de las 
dos entradas, y se detecta 
el tipo de operacion a 
realizar 
 
5 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones necesarias a 
la base de datos  
 
Tabla 111 Detalle transformación carga tabla cargas familiares  
 







Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 22-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 




- Tabla data.estado_documento base de datos 
siiduvi 
- Tabla datastage.estado_documento base de 
datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.estado_documento base de 
datos stage 




Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_estado_siiduvi Table 
input 
consulta de 




ordenada por la 
llave primaria 
2 tabla_estado_stage Table 
input 
consulta de 




ordenada por la 
llave primaria 
3 string_operations Proceso eliminación de 






4 unir_filas Proceso Se unen las filas de 
las dos entradas, y 
se detecta el tipo de 
operación a realizar 
 
5 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones 
necesarias a la base 
de datos  
 
Tabla 113 Detalle transformación carga tabla estado 
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Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 26-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga de datos de la tabla de 
cambio de estado 
ORIGENES DE 
DATOS 
- Tabla data.documento_cambio_estado base de 
datos siiduvi 
- Tabla datastage.historial_cambio_estado base 
de datos stage 
DESTINOS - Tabla datastage.historial_cambio_estado base 
de datos stage 






Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_cambio_est_siiduvi Table 
input 
consulta de 






ordenada por la 
llave primaria 
2 tabla_hisest_stage Table 
input 
consulta de 






ordenada por la 
llave primaria 
3 unir_filas Proceso Se unen las 
filas de las dos 
entradas, y se 
detecta el tipo 
de operación a 
realizar 
 
4 sincronizar_base_stage Salida Se realizan las 
operaciones 
necesarias a la 
base de datos  
 












Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 27-dic-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 




- Vista MDV_EJECUCION_PAI de la base de 
datos de Finanzas 
DESTINOS - Tabla datastage.ejecucion_pai base de datos 
stage 




Nombre Tipo Descripción Comentario 






ordenada por la 
llave primaria 
2 part_fecha_actu Proceso partición del 
campo fecha de 
actualización 
 
3 calcula_fecha_entera Proceso genera la fecha 
de actualización 
en valor entero 
Campo utilizado 
para indexación 
4 tabla_ejec_pre_stage Table 
Output 
Grabamos los 
datos en la tabla 
consulta 
ordenada por la 
llave primaria 





Figura 171 Transformación carga tabla ejecución presupuestaria 
 





Tipo Elemento Trabajo 
Fecha Creación 02-ene-2013 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Job que se encarga de llamar a la transformación 
de carga de datos de la ejecución presupuestaria 
Horario De Lunes a Viernes a las 8:00 am 
Script /opt/miduviBI/jobs/CargaFinanzas.sh 
Logs /opt/miduviBI/jobs/logs/CargaFinanzas.log 
Tabla 118 Trabajo carga datos ejecución presupuestaria 
 
Núm. Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 Start N/A Punto de Partida 
del Trabajo 
 
2 check_db_connections Decisión Verifica 
conexión a las 




3 envio_correo_warning Proceso Envía un correo 
de alerta si no se 
ha superado las 
verificación de 
conexiones a las 
bases de datos 
 
4 TRS_CARGA_MIN_FIN Transformación carga de datos 
de Finanzas 
 







6 Success N/A Marca el fin del 
trabajo 
 















Tipo Elemento Trabajo 
Fecha Creación 02-ene-2013 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Job que se encarga de llamar a la trasformación 
de carga de datos de la ejecución presupuestaria 
Horario De Lunes a Viernes a las 1:00 am 
Script /opt/miduviBI/jobs/CargaStage.sh 
Logs /opt/miduviBI/jobs/logs/CargaStage.log 




Nombre Tipo Descripción Comentario 





Decisión Verifica conexión a 





Proceso Envía un correo de 
alerta si no se ha 
superado las 
verificación de 
conexiones a las 
bases de datos 
 
4 his_cambio_estado Transformación TRS_STAGE_CARG
A_ESTADO 
 
5 estados Transformación TRS_STAGE_CARG
A_ESTADO 
 
6 cargas_familiares Transformación TRS_STAGE_CARG
A_FAM 
 




8 postulante Transformación TRS_STAGE_CARG
A_POSTULANTE 
 




10 canton Transformación TRS_STAGE_CARG
A_CANTON 
 
11 provincia Transformación TRS_STAGE_CARG
A_PROVINCIA 
 
12 persona Transformación TRS_STAGE_CARG
A_PERSONA 
 
13 proyecto Transformación TRS_STAGE_CARG
A_PROYECTO 
 
14 pinmobiliario Transformación TRS_STAGE_CARG
A_PIMNB 
 
15 constructores Transformación TRS_STAGE_CARG
A_CONS 
 








18 tipo_bono Transformación TRS_STAGE_CARG
A_TIPO_BONO 
 
19 parentesco Transformación TRS_STAGE_CARG
A_PARENT 
 




21 estado_civil Transformación TRS_STAGE_CARG
A_EST_CIVIL 
 
22 nivel_instruccion Transformación TRS_STAGE_CARG
A_NIVEL_INST 
 
23 etnia Transformación TRS_STAGE_CARG
A_ETNIA 
 
24 mail_ok Proceso Envía un correo 
indicando que el 
trabajo se ejecutó 
correctamente 
 
25 Success N/A Marca el fin del 
trabajo 
 









TRASNFORMACIONES DE CARGA DEL DATA WAREHOUSE 
 







Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 15-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la dimensión 




- tabla correlativo base de datos stage 
DESTINOS - Tabla datdwh.dim_correlativo base de datos 
dwh_miduvi 








Nombre Tipo Descripción Comentario 









de la dimensión 
correlativo 
 
3 Write to log Proceso Escribimos en el 
log. Mensaje de 
confirmación 
 
Tabla 123 Detalle transformación carga dimensión correlativo 
221 
 




Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 15-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la dimensión ítem de 
gasto del data mart de ejecución presupuestaria 
ORIGENES DE 
DATOS 
- tabla ítem gasto base de datos stage 
DESTINOS - Tabla datadwh.dim_item_gasto base de datos 
dwh_miduvi 




Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_item_gasto_stage Table 
input 
Tabla ítem de 






de la dimensión 
ítem de gasto 
 
3 Write to log Proceso Escribimos en el 
log. Mensaje de 
confirmación 
 








Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 16-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la dimensión proceso 
del data mart de ejecución presupuestaria 
ORIGENES DE 
DATOS 
- tabla ítem gasto base de datos stage 
DESTINOS - Tabla datadwh.dim_proceso base de datos 
dwh_miduvi 




Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_ejec_pai_stage Table 
input 
Tabla proceso 






de la dimensión 
ítem de gasto 
 
3 Write to log Proceso Escribimos en el 
log. Mensaje de 
confirmación 
 









Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 16-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la dimensión unidad 




- tabla unidad ejecutora base de datos stage 
DESTINOS - Tabla datadwh.dim_unidad_ejecutora base de 
datos dwh_miduvi 




Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_uni_eje_stage Table 
input 
Tabla proceso 






de la dimensión 
unidad ejecutora 
 
3 Write to log Proceso Escribimos en el 
log. Mensaje de 
confirmación 
 









Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 16-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la dimensión fuente del 
data mart de ejecución presupuestaria 
ORIGENES DE 
DATOS 
- tabla fuente base de datos stage 
DESTINOS - Tabla datadwh.dim_fuente base de datos 
dwh_miduvi 





Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 tabla_fuente_stage Table 
input 
Tabla fuente 






de la dimensión 
fuente 
 
3 Write to log Proceso Escribimos en el 
log. Mensaje de 
confirmación 
 










Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 17-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la dimensión tiempo 
del data warehouse 
ORIGENES DE 
DATOS 
Registros generados por la ETL 
DESTINOS - Tabla datadwh.dim_tiempo base de datos 
dwh_miduvi 





Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 Generar_registros Proceso Genera un 
numero de filas 
 
2 secuencia Proceso Añade una 
secuencia única 




3 Calcula fecha Proceso Caculo de las 





5 Descomponer_fecha Proceso Descompone las 
fechas 
calculadas en 
día mes y año 
 
6 Descripción_fecha javascript Calcula las 
descripción de 




7 Tabla_dim_tiempo Table 
Output 
Inserción en la 




Tabla 133 Transformación carga dimensión tiempo 
 
 





Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 17-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la tabla de hechos del 
data mart ejecución presupuestaria 
ORIGENES DE 
DATOS 
Tabla temporal de carga de tabla de hechos 
DESTINOS - Tabla datadwh.fact_ejecucicion_presupuestaria 
base de datos dwh_miduvi 




Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 Select_insert_fact_table Table 
input 
Tabla fuente 
base de datos 
stage 
 
2 Fact_table_ejec_pres Salida Actualización 
de la tabla de 
hechos 
 
3 Write to log Proceso Escribimos en el 
log. Mensaje de 
confirmación 
 
Tabla 135 Detalle transformación carga tabla de hechos ejecución presupuestaria 
 
 
Figura 180 Transformación carga tabla de hechos ejecución presupuestaria 
 
 





Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 19-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la dimensión 
beneficiario del data mart bonos 
ORIGENES DE 
DATOS 
Base de datos Stage tabla postulante. 
DESTINOS - Tabla datadwh.dim_beneficiario base de datos 
dwh_miduvi 





Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 Tabla_beneficiario Table 
input 
Tabla postulante 






de la dimensión 
beneficiario 
 
3 Write to log Proceso Escribimos en el 
log. Mensaje de 
confirmación 
 
Tabla 137 Detalle transformación carga tabla dimensión beneficiario 
 
 






Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 19-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la dimensión 
constructor del data mart bonos 
ORIGENES DE 
DATOS 
Base de datos Stage tabla constructor. 
DESTINOS - Tabla datadwh.dim_constructor base de datos 
dwh_miduvi 





Nombre Tipo Descripción Comentario 









de la dimensión 
constructor 
 
3 Write to log Proceso Escribimos en el 
log. Mensaje de 
confirmación 
 
Tabla 139 Detalle transformación carga tabla dimensión constructor 
 
Figura 182 Transformación carga tabla dimensión constructor 
iii. TRS_DWH_CARGA_DIM_EST 
Nombre TRS_DWH_CARGA_DIM_EST 
Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 21-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la tabla estado de 
atención del data mart bonos 
ORIGENES DE 
DATOS 
Base de datos Stage tabla estado de atención. 
DESTINOS - Tabla datadwh.dim_estado_atencion base de 
datos dwh_miduvi 






Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 Tabla_estado_bonos Table 
input 
Tabla estado 






de la dimensión 
estado atención 
 
3 Write to log Proceso Escribimos en el 
log. Mensaje de 
confirmación 
 
Tabla 141 Detalle transformación carga tabla dimensión estado atención 
 




Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 21-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la dimensión 
financiamiento del data mart bonos 
ORIGENES DE 
DATOS 
Base de datos Stage tabla financiamiento. 
DESTINOS - Tabla datadwh.dim_financiamiento base de 
datos dwh_miduvi 





















de la dimensión 
financiamiento 
 
3 Write to log Proceso Escribimos en el 
log. Mensaje de 
confirmación 
 
Tabla 143 Detalle transformación carga tabla dimensión financiamiento 
 
 





Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 21-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la dimensión lugar de 
beneficio del data mart bonos 
ORIGENES DE 
DATOS 
Base de datos Stage tablas provincia, cantón y 
parroquia. 
DESTINOS - Tabla datadwh.dim_lugar_beneficio base de 
datos dwh_miduvi 







Nombre Tipo Descripción Comentario 









de la dimensión 
lugar beneficio 
 
3 Write to log Proceso Escribimos en el 
log. Mensaje de 
confirmación 
 
Tabla 145 Detalle transformación carga tabla dimensión lugar de beneficio 
 
 






Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 23-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la dimensión proyecto 
del data mart bonos 
ORIGENES DE 
DATOS 
Base de datos Stage tabla proyecto 
DESTINOS - Tabla datadwh.dim_proyecto base de datos 
dwh_miduvi 







Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 Tabla_pinmobiliario_stage Table 
input 
Tabla proyecto 






de la dimensión 
proyecto 
 
3 Write to log Proceso Escribimos en el 
log. Mensaje de 
confirmación 
 
Tabla 147 Detalle transformación carga tabla dimensión proyecto 
 
 






Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 24-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la dimensión proyecto 
inmobiliario del data mart bonos 
ORIGENES DE 
DATOS 
Base de datos Stage tabla proyecto inmobiliario 
DESTINOS - Tabla datadwh.dim_proyecto_inmobiliario 
base de datos dwh_miduvi 








Nombre Tipo Descripción Comentario 














3 Write to log Proceso Escribimos en el 
log. Mensaje de 
confirmación 
 









Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 24-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la dimensión tipo de 
bono del data mart bonos 
ORIGENES DE 
DATOS 
Base de datos Stage tabla tipo de bono 
DESTINOS - Tabla datadwh.dim_tipo_apoyo base de datos 
dwh_miduvi 





Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 Tabla_tapoyo_stage Table 
input 
Tabla tipo de 






de la dimensión 
tipo de apoyo 
 
3 Write to log Proceso Escribimos en el 
log. Mensaje de 
confirmación 
 
Tabla 151 Detalle transformación carga tabla dimensión tipo de apoyo 
 
 






Tipo Elemento Transformación 
Fecha Creación 28-ene-2012 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Transformación de carga la tabla de hechos del 
data mart bonos 
ORIGENES DE 
DATOS 
Base de datos Stage tabla cambio estado y bonos 
DESTINOS - Tabla datadwh.fact_bono base de datos 
dwh_miduvi 







Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 Tabla_insert_fact_table Table 
input 
Select a la tabla 
temporal de 
cambio de 
estado y bonos 
 
2 fact_table_bono Salida Actualización 
de la tabla de 
hechos del data 
mart bonos 
 
3 Write to log Proceso Escribimos en el 
log. Mensaje de 
confirmación 
 
Tabla 153 Detalle transformación carga tabla de hechos bono 
 
 










Tipo Elemento Trabajo 
Fecha Creación 25-ene-2013 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Job que se encarga de llamar a la 
trasformaciones de carga de datos del data mart 
de bonos 
Horario De Lunes a Domingo, luego de la carga de la 
base de datos stage 
Script /opt/miduviBI/jobs/CargaDmbonos.sh 
Logs /opt/miduviBI/jobs/logs/CargaDmbonos.log 




Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 INICIO N/A Indica el punto de 
inicio del trabajo 
 
2 Check DB 
Connections 
Proceso Chequea si existe 
conexión a las 
bases d datos 
necesaria en el 
trabajo. 
 








5 dim_estado Transformación Carga de la 
dimensión estado 
 


















10 dim_tipo_apoyo Transformación Carga de la 
dimensión tipo de 
apoyo 
 
11 tmp_bono Transformación Carga de la tabla 
temporal de bonos 
 
12 fact_bono Transformación Carga de la tabla 
de hechos del data 
mart bono 
 
13 Write to log Proceso Escribimos en el 
log mensaje de 
información de 




14 Abort job Proceso Paso del trabajo al 
que van todas las 
transformación en 
caso de existir 
algún fallo 
 
15 Sucess N/A Marca el punto 
final del trabajo 
 
Tabla 155 Detalle del trabajo de carga del data mart de bonos  
 







Tipo Elemento Trabajo 
Fecha Creación 26-ene-2013 
Versión 1.0 
Autor JORGE SUBIA 
Descripción Job que se encarga de llamar a la 
trasformaciones de carga de datos del data mart 
de  ejecución presupuestaria 
Horario De Lunes a Domingo, luego de la carga de la 








Nombre Tipo Descripción Comentario 
1 INICIO N/A Indica el punto de 
inicio del trabajo 
 
2 Check DB 
Connections 
Proceso Chequea si existe 
conexión a las 
bases d datos 
necesaria en el 
trabajo. 
 




4 dim_itgasto Transformación Carga de la 
dimensión ítem de 
gasto 
 
5 dim_fuente Transformación Carga de la 
dimensión fuente 
 









8 fact_ejepres Transformación Carga de la tabla 





9 Write to log Proceso Escribimos en el 
log mensaje de 
información de 




10 Abort job Proceso Paso del trabajo al 
que van todas las 
transformación en 
caso de existir 
algún fallo 
 
11 Sucess N/A Marca el punto 
final del trabajo 
 
Tabla 157 Detalle trabajo carga data mart ejecución presupuestaria 
 
Figura 191 Trabajo carga data mart ejecución presupuestaria 
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Tabla de horarios de carga de datos 
 
 
La siguiente tabla muestra el detalle de los trabajos que se ejecutan en el 
servidor de inteligencia de negocios, para poder visualizarlos en la consola 





Carga de Stage  root /opt/miduviBI/jobs/c
argaFinanzas.sh 
Todos los días a la 1  
de la mañana 




Llamada interna del 
trabajo anterior 
Disparado por el 
trabajo de carga de 
datos del Stage. 





De lunes a Viernes  
a las 8 de la mañana 





Llamada interna del 
trabajo anterior 
Disparado por el 
trabajo de carga de 
datos del Ministerio 
de Finanzas 





El producto final de este proyecto de tesis busca fortalecer tecnológicamente 
al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, proveyéndola de una 
herramienta de análisis de su gestión  y a la vez una sola fuente de la 
verdad. 
 
Para ello se ha optado por el uso de herramientas libres de licenciamiento 
comercial, cuyo mayor exponente en el ámbito de inteligencia de negocios 
es Pentaho, el cual apoya durante todo el proceso de data warehousing y 
análisis OLAP. 
 
El sistema de análisis de gestión del MIDUVI, es accesible desde cualquier 
lugar del mundo vía internet ya que su arquitectura web lo permite, a su vez 
el sistema consta de las siguientes opciones de análisis: 
 
1. Reportes Ad-hoc: Se tratan de reportes bajo demanda, que el 
usuario final puede generarlos intuitivamente y con la facilidad que 
la herramienta provee, adicional a estos reportes se los puede 
exportar en formato HTML, PDF,EXCEL, CSV. Para ello se han 
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2. Cubos de análisis OLAP: Sirven para el análisis de la gestión del 
ministerio, en donde podemos visualizar la información desde 
varias perspectivas como por ejemplo provincia, financiamiento, 
tipo de apoyo, promotor de vivienda, entre otros. 
 
 
3. Cuadro de Mando Integral: Su objetivo es resumir en gráficos 
gerenciales la gestión realizada por el MIDUVI sin la necesidad de 
entrar en detalle a nivel de registros (datos). Para ello se ha 
definido dos cuadros de mando integral uno para el análisis de 
Ejecución Presupuestaria y otro para el análisis de gestión del bono 
de la vivienda. 
 
 
